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La feria de San Mateo. 
(DE NUESTRO ENVIADO ESPECIAL) 
Notas. 
—¿Quie re usted venir a Fontibre? 
Nos (ha íhedho /la ipregunta un mlozo rei 
nosano, aoostunubrado a admlinar este aue-
íero paisaje y a saltar sobre lo» riscos, co 
too un rebeco, y a emborracharse de sol en 
las alturas, como un abejorro. 
Dudamos un momento, porque los debe 
res dle la in formación no ntos dejan t iem 
po libre. Pero es tan tentadora la propo 
sición que, aun a trueque de trabajar do-
ble a lia vuelta, aceptamos a cierra ojos. 
Nos espera un t í lbur i peiquefíin, pintado 
de blanco, que tiene cómodos asientos de 
gutapercha y, en las varas, una ye^-ua 
canupurriana de remos finos y nerviosos, 
orejas rectas y cortas y ojos como enormes 
abalorios negros. 
—Cuando usted guste—decimos ail sim 
pát ico imuchacho. 
No íhace m á s que caer la fusta en los lo-
mos de la yegua, y el t í lbur i sale dispara 
do carretera adelante, como si le arrastra 
se una cuadriga. 
/Por 'el camino, aquel amago del momen-
to nos habla de sus entusiasmos (por Rei 
nosa y de su g r an amor a l Ebro. 
—Yo vivo en Zaragoza, ¿sabe usted?, y 
todos los años , cormo si ¡fuera una obliga 
ción, (ÍI\ llegar el estío n i« vengo a Reino 
sa a besar la pdedra dimde nace el Ebro. 
Sí, sefiior; a besar lia ipuedr; ya ve us-
ted q u é n i ñ e r í a . 
—No, n i ñ e r í a , no—contestamos nos 
j t ros—; sentlimentalisumo, nada mas. 
—ÍPuede que sea eso, yo no eé. Mal veces 
he pensado en una excurs ión a pie, al 
borde del r ío, anda que te a n d a r á s , desde 
Aragón a la M o n t a ñ a . Y no p a s a r á mucho 
s i n que lo ¿haga, como un peregrino, be 
hiendo en su margen, remojando los can 
sadós pies en su Enfa, e c h á n d o m e por la 
cabeza, en los amaneceres, chorros de su 
agua cristalina.. . 
Paisa la yegua como un h u r a c á n por 
Nestares, d e j á n d o n o s apenas entrever 9u>> 
dos puentes de min ia tu ra y su iglesia de 
piedra arenisca y torre aplastada como 
una pared. f 
A nuestro lado marchan lentamente las 
vacas que vuel'ven de la feria, para tor 
fíjav al siguiente d í a ; los muletos de patas 
largas ry peio aterciopelado; los caballos 
de t i ro , un poco zambos, acostumbrados a 
la mardha lenta y fatrigosá del arrastre, y 
tras la manada, los aldeanos cantando me 
lanoól icas canciones m o n t a ñ e s a s , con ia 
ahijada al hombro y , entre los labios, una 
tagarnina de a cuarto, supremo lujo que 
sólo se permiten en estos d í a s de fiesta 
mayor. 
Ante nuestra ivieta se extiende un paisa 
je de cromo, con casitas blancas, como 
palomas posadas en l a alfombra verde de 
los campos; á l a m o s deredhos y altísi-
mos, con las copas agitándtóse al viento, 
como si fueran de pluma, y Las ingenies 
m o n t a ñ a s oer rándolo todo en el ¡horizonte. 
Ahora, de spués que pasamos Salces, el 
Ebro nos a c o m p a ñ a ¡hasta Font ib re ; es 
t á como estancado, quieto, preso entre la 
hierba de las laderas, s in un rumor, n i 
un salto, mirando al cié lio azul en la paz 
de Ja media tarde. 
De pronto, 'el reúnosano tira ¡hacia a t r á s 
de las riendas, y la yegua resbala en el 
poilvo del camino real al detener su ga-
Vpe. 
—Hemtos llegado—une dice. 
Nos metemos por un sendero tortuoso y 
andamos unos miinutos sin hablar, con 
iagiados del silencio del sitio. 
%} oaminudho se abre entre Drénales y 
zarzamoras, v as í c o n t i n ú a Hasta llegar a 
Jas oasas del flugar, casas miserables y an-
gostas, con paredes resquebrajadas y obs 
euros portalones, donde reposan Jos ca 
Hablando con el m a r q u é s de 
l a Frontera. 
EJ m a r q u é s de l a Frontera es un en 
tusiasta de todo lo que signifique gana-
de r í a . 
Muchos a ñ o s de su vida lleva dedica 
dos el i lustre a r i s t ó c r a t a a tan compleja 
y difícil labor, haciendo o i r su autorizada 
voz en cuantos lugares h a sido menester, 
en la t r ibuna , en e l Par lamento y en el 
pe r iód ico . 
A él se debe mucha de la prosperidad 
alcanzada en E s p a ñ a por l a g a n a d e r í a , 
pues sus e n s e ñ a n z a s , difundidas de una 
partje a otra , han atentado a los ganade 
ros, m a r c á n d o l e s , de modo que no deja 
lugar a dudas, los caminos conducentes 
a l a ob tenc ión de la c r í a y a l a repro-
ducc ión del ganado, s e ñ a l á n d o l e s c u á l e s 
pastos son los malos y c u á l e s los bue-
nos, cuidados que han de tener los ani 
males, etc. 
Unid a esto una voluntad firmísima, 
que no conoce obs t ácu los , u n a s i m p a t í a 
atrayente, una inteligencia poco c o m ú n , 
una cu l tu ra só l ida y bien cimentada, y 
t ené i s hecho el retrato espir i tual del p ró-
cer que, a la comodidad de la holganza, 
prefiere el trabajo constante y tenaz, que 
a las delicias de u n , v i v i r regalado y i r á n 
qui lo, que p o d í a ipérmi t i r se sobradamen-
te, antepone la lucha por el porvenir ga 
nadero de E s p a ñ a , fuente inagotable pa-
ra la n a c i ó n . 
Cuando supo que los representantes de 
EL PUEBLO CÁNTABRO, «El Diar io Monta 
ñés» y «El Can táb r i co» d e s e á b a m o s ha-
blarle, nos íacdilitó el camñno con su gran 
cor t e s í a , charlando con nosotros como si 
de Largo tiempo f u é r a m o s amigos, ha-
ciendo grandes elogios de la prensa, que 
siempre se pone a l lado de quienes la ne-
cesñtan y dándonios las gracias, por lo que 
él cáDificaba de inmerecido honor. 
— E l problema ganadero en E s p a ñ a — 
v-omenzó d ic iéndonos el m a r q u é s de la 
Frontera—es de una trascendencia para 
el pa í s , como no puede imaginarse nadie 
que no se haya dedicado a estudiarle a 
fondo. 
Por culpa de los ganaderos y del Esta-
do, las razas decrecen, tienden a desapa 
recer, ocasionando a la n a c i ó n una ver 
dadera ru ina . 
Por lo que yo 'hab ía visto en dist intas 
comarcas y por lo que ahora veo a q u í , 
en E s p a ñ a sobran elementos para hacer 
una g a n a d e r í a magní f ica , sobre todo en 
lo que corresponde a vacas lecheras y ca-
ballos de t i ro . 
Sucede que esta clase de caballos son 
los empleados en el arrastre de nuestra 
a r t i l l e r í a — s e r v i d a antes por mulos, que 
han sido retirados por el Estado, sin con 
tar p r imero con su sus t i tuc ión por el ca-
ballo del pa í s—, y como la nac ión pro 
duce pocos y necesita muchos, una gran 
parte del presupuesto e s p a ñ o l se lo Ueva 
el Extranjero, que es donde vamos a ad-
q u i r i r lo que no nos da la gana produ-
ci r en nuestro -territorio. 
Si los Gobiernos se interesasen, como es 
su deher, po r que esto no ocurriese, el 
dinero que sale del pueblo por contribu-
ciones, impuestos y gabelas, volvería al 
pueblo en seguida, ver i f icándose, dentro 
del p a í s , un flujo y reflujo monetario, que 
r e d u n d a r í a en provecho en todos, desde 
el Tesoro hasta el ú l t i m o ciudadano. 
¿ M a n a r a de hacer el milagro? Estudiar, 
estudiar y estudiar. U n min is t ro de la 
Guerra que estuviese enterado de todo, 
absolutamente todo lo concerniente a la 
selección, c r í a y manera de consiguir bue 
nos caballos de Uro—la mayor p a r i r de 
los que pasan por los ministerios, no sa-
ben jo ta de este asunto—, o b t e n d r í a p ron 
to maravil losos resultados en el p a í s , don-
m ) S ^ , a í f I : ?J ^ ^ l ? ' ^ ^ ^ l r í o _ y ^ 1 . d e los materiales son dnmejorables para 
' l a p r o d u c c i ó n , a l i m e n t a c i ó n y fortaleza 
de esa clase de ganado. 
As í no se d a r í a el caso de que un mi-
nistro de la Guerra crea que no hay me-
jo r caballo de t i ro , po r ejemplo, que el 
anglo normando, y el que le sucede en el 
de sempeño de la cartera oficial, que hay 
otro mejor; que se hagan con ganado ex-
tranjero cruces absurdos, cuyos resulta-
dos hay que esperar cuatro o cinco a ñ o s 
y a l cabo de ese tiempo se vea con -dolor 
que se ha perdido lastimosamente el tie^n 
po, -mientras nuestra g a n a d e r í a , por fal 
ta de apoyo y p ro t ecc ión , se agota poco a 
poco en el mayor de los olvidos y en la 
m á s absoluta de las indiferencias. 
Y s i no se cuida esta riqueza nacional, 
por egoísmo y por patr iot ismo, q u i z á lle-
gue un d í a — o j a l á que nunca sea^en 
que nos pese lo bastante, para que llore 
mos lo que no supinos conservar. Ima-
g í n e n s e ustedes a E s p a ñ a metida en el 
conflicto europeo y vean que no h a b / é 
n a c i ó n que la dé caballos que lleven eofcrd 
sus lomos a los bravos escua-dronep o que 
arrastren su a r t i l l e r í a . 
E l conflicto es de esos que le dejan a 
umo helado. Las armas, los uniformes, los 
proyectiles, todo lo que componen el ele-
mento de defensa de un ejérci to, si no -o 
hay, se improvisa; los caballos, no. Esto, 
«i no lo hay, se queda uno s in ello, por-
que a ú n no'se ha inventado la reproduc 
clón ar t i f ic ia l , y hoy por hoy, desde que 
nace n n potro hasta que vale para arrftfl 
t r a r un car ro o un c a ñ ó n , se pasan tres 
o cuatro a ñ o s , que no hay poder que 
sendero, parecen muertos. Algunas gallfi-
nas 'huyen, temerosas, a nuestro paso, re 
fug iándose 'en dios tapiales de las huertas. 
U n perro y un gato, juntos, duermen esti-
rados al calor del ú l t imo rayo del sol po 
nHente. 
Hay una ig les íuca en r e p a r a c i ó n , y al 
pie^ coimo en un (hoyo, a la sombra de unas 
oouikas, una piedra c a l c á r e a con una co-
lumna. Debajo burbujea el agua, que bro 
ta poco a poco. 
Mji amiigo besa la piedra y se queda en 
éx tas i s contemplando es espejo del río. 
Luego me dice: 
—Aquí nace -el Ebro, el r ío que, como 
dlijo no sé quiién, «infiuídio ipor el espír i tu 
aveniturero m o n t a ñ é s , corre, cual el ind ia 
no, y el j á n d a l o , en busca de fortuna le-
jos de su pa t r i a» . 
Yo mi ro cómo nace el agua debajo de la 
peña , mansamente, poco a poco, haciendo 
gongoritos, s in í u e r z a . . . y luego, u n poco 
m á s a l l á , al remanso que ae forma bajo la 
sombra de los árboles , cubderto de hier 
bas y basuras, sobre las que picotean tres 
gorriones. 
Cuando tornamos a la carretera ha cal-
do la nióoihe. 
;Bajo las patas de Ja yegua el camino 
so acorta r á p i d a m e n t e . Y a no se ven las 
mointañas , nli los á l a m o s , n i los campos 
verdes, ni das casucas como palomas en 
reposo. 
A lo lejos, las luces de Reinosa nos se-
ñ a l a n el fin de nuestro viaje, como un faro 
en la soledad de Campóo. 
Ya no queda nadie en la feria. En el 
campo de Santiago, el t i o v i v o , alumbrado acorte. 
con (míseras lánKparas de aoetiileno, da | ¿Y q u é op in ión tiene usted de esta fe-
vueltas iy m á s 'vueltas, mientras un pia r í a de Reinosa? 
nillo boca en su in te r io r un pasodoble fla ; —Admirable . Me ha demostrado pie 
meneo. ñ á m e n t e , de modo que no deja una duda 
EZEQUIKL CUEVAS. en m í á n i m o , que Mi la Wontafla, don 
Vicente A^uínaco. Joaquín Lombera Camino. 
Abogado.—Procurador de los Tribunales 
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POS TELÉFONO 
Disturbios en Ciudad Real y en Gerona.— 
Varios muertos y numerosos heridos 
El m a r q u é s de Camps es agredido a t i 
ros. 
•GERONA, 24.—Hoy se h a n celebrado las 
elecciones parciales para cubr i r uno de 
los puestos de diputados a dirte.s, que e«-
CIRUJAMO-DENTISTA tafca vacante, 
CIRUGIA GENERAL j . ^ ^ M J . . . „ . . . ' Mi repübli tfano «eflDr Fe rnández Daz* 
Partos—Enfermedades de .la mu je r .—Vías de la Facultad de Medicina de maoria. ha sa|¡(lo t r inofante por .4.000 votos con 
ur inar ias . • -Consulta de diez a una y de tres a seis. t ra 3.200 obtenidos por el nacionalista se-
ANTONIO ALBERDIiRicardo Ruiz de Feüéfi 
[de pocos creen que existe ganado caba-) Entre radicales y nacionalistas ocurrie 
' l l a r y mu la r , no só lo lo Jiay excelente,' ron colisiones, c r u z á n d o s e entre los g r u 
sino en u n a abundancia que pa ra s í qui - pos insultos, bofetadas, palos y t í í o s . 
sieran muchas regiones. 
En esta Expos ic ión , organizada por la 
Asociación general de Canaderos, ha-
b r á n visto ustedes con a d m i r a c i ó n , como 
nos ha pasado a nosotros, caballos de a l -
zada, finos, de tipo y saoigre, ejemplares 
va l ios í s imos pa ra si l la y t i ro , como los 
pueda haber en el Extranjero; las yeguas 
de vientre, i gua l , poderosas, soberbias, 
inmejorables. 
Y de ganado vacuno, tampoco ptiede 
quejarse Campóo . Hay en él vacas que 
con pastos un poco cuidados, con algo de 
in t e ré s por parte de sus d u e ñ o s , s e r í a n 
un filón inagotable de riqueza. ¿Acaso no 
es uno de los m á s ricos filones de Ho-
landa y Suiza el de sus vacas lecheras? 
Fues yo las aseguro a ustedes, con la ma 
no puesta en el c o r a z ó n , que nada tienen 
que envidiar a esas extranjeras las vacas 
campurr ianas y de raza Tudanea, y, por 
ianto, E s p a ñ a tiene una mina de oro en 
la c r í a y en la ledhe de esos animales. 
Y ya que de la leche hablamos, no s e r á 
bien'que dejemos a u n lado lo que al que-
so se refiere: ahora mismo acabo de reci 
b i r un despacho, de Areolas, en el que la 
persona que hemos dejado a l l í encargada 
del estudio del queso, me comunica que 
es t á contento, porque todos los resultados 
hasta la hora presente han sido satisfac-
torios. 
liemos tomado t a m b i é n algunas cuevas 
en las provincias l imí t rofes de Astur ias y 
Santander, para la fabr icac ión del queso, 
y pensamos que los aldeanos hagan una 
cooperativa .para que la u t i l idad del ne-
gocio no se quede e«n ruanos de los acapa-
radores. 
M a ñ a n a formaremos en Santander la 
Asociac ión regional dé 'Ganaderos, que, 
unida a la general, se h a r á pronto fuer 
te, por la. seguridad que ha de tener de 
que la general vele por sus intereses. 
* * « 
Como se ve, las palabras del s eño r mar-
q u é s de la Frontera no pueden ser n i m á s 
sinceras n i tener m á s transcendencia para 
los elementos ganaderos de la provincia . 
Cuando se abran las Cortes, piensa ei 
i lustre a r i s t ó c r a t a hacer o i r su voz en las 
( ,lima ras, en beneficio de la g a n a d e r í a 
e spaño l a , que, sin el apoyo oficial, arras-
tra una vida l á n g u i d a e improductiva. 
El domingo en Reinosa. 
Hoy, como domingo, se tía visto Reino 
sa invadida por una multdtud enorme de 
gente, que, o ha venido a comprar y ven-
der en los feriales, o a pasar el d í a entre 
l,i a n i m a c i ó n y el bull icio de la feria. 
La m a ñ a n a ha sido e s p l é n d i d a y el fe 
r i a l se ha visto materialmente atestado 
h a c i é n d o s e ventas inagMiilicas. 
El tío-vivo, la casa de fieras ( ! ) , las oa 
pacheras, las «vistas», Ins .ca fés y todos 
los establecimien-tos donde se mere;) ab 
;ro, han estado a n i m a d í s i m o s . 
Las «mule tas» siguen co t izándose a pre-
cioe pocas veces vistos, oscilando entre 
750 y 800 pesetas. 
i 'nr la tarde, ante un púb l i co numero-
s ís imo, se han celebrado las carreras de 
cintas en bicicleta. 
Tomaron iparte en ellas ¡ios corredores 
Emeterio G a r c í a Morante, Antonio Re 
vuelta, Francisco González, Alejandro Pa-
lacio, Fél ix Matesaiu, Secundino Ruiz, 
Félix Boan, Francisco Obeso, Lu i s Macho, 
Santiago G a r c í a , I s a í a s G a r c í a , Pedro 
Ruiz, Juan Alonso, Rafael Fontaneda, A l -
fredo Mar t ínez , Manuel González y Ri-
cardo Renedo. 
Todos los corredores r ival izaron en pe-
r icia y seguridad, consiguiendo ser aplau-
dí di simos. , 
La c o m p a ñ í a Mont i jano sigue llanando 
el teatro hasta las candilejas. 
Esta noche se estrena («El roble de la 
J a r o s a » , de Muñoz Seca, para el que se 
han agotado las localidades. 
En «La Dal ia» c o n t i n ú a n la Gaonita, el 
t r ío Palacios y el g ran ar t is ta Pousiaiet. 
En los salones de «La Unión» y «Salón 
Madr id» , la juventud ha estado toda la 
tarde dando vueltas a los acordes de los 
organillos. 
Reinosa, 24 de septiembre de 1916. 
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Los exploradores. 
Ayer se celebró en al Club de ia Exposi 
ción la fiesta anunciada en nuestro nú-
mero de! s á b a d o úMmmo, resultando el ac-
to verdaderarn(ente sinvpátiico y conmir 
vedor. 
A las once se dijo en el mismo Club una 
misa en sufragio de don Carlos Dalhander 
y don Juan José Quinítana, o ída con pro 
funda devocáón y compostura por todas 
lag Hopas y por un púbhao n u m e r o s í s i m o , 
en el que figuraban, por cierto, muchas 
señoras . 
Acto seguido, ¡el señor vizconde de Uz 
queta, general goberr|adior y presidente 
del" Consejo focal de exploradores, acom 
p a ñ a d o dól s eño r alcalde, de los mieanbroe 
de dicho Consejo señores Espases, Hern ' 
ia y F e r n á n d e z Corvera, del doctor Quin 
tana y del inspector proiyindiai don Vi'-en 
te .Porfiilla, (irripuso una medalla de oro al 
explorador marítimiO Víctor Orizaola, ar 
mo justa recompensa al reciente salva 
miento de u n n i ñ o "en nuestra b a h í a , pro-
nnnciiandlo el señor vizconde elocueiiites 
palabras con tal motrvo. 
Ei propio señor vizconde de Uzqueta re 
pa r t ió , m á s tarde, las estrellas de anti-
g ü e d a d a que los ableos de esnas iropaa 
tienen ya derecho; y después de cantar 
los mudhadhos el ihinino de la ins t i tuc ión , 
desfilaron, a1 mando de su jefe, señor 
Agüero , por la Alameda de Oviedo, ante 
al general, el señor alcalde y d e m á s per 
sonas antes citadas, l a sque felicitaron ca 
lurosamente al citado jefe, ponderando el 
bri l lante estado en que en realidad se en 
cuentran los exploradores de Santander. 
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Las elecciones en España. 
Los diputados regionalistas pidiieron a l 
gobernador que hiciese in terveni r a la 
Guardia c iv i l , pero la p r imera a u t o r i d a d ' 
c i v i l de la provincia se negó en absoluto. 
Los republicanos tuvieron noticias de 
que los nacionalistas compraban votos en 
el pueblo de Salp, marchando a dicha lo 
calidad gran n ú m e r o de republicanos. 
Apenas llegaron se reg i s t ró una san 
grienta colisión, en la que resu l tó grave 
mente herido un individuo apellidado Mo-
rales; t a m b i é n resu l tó con heridas en la 
cabeza el m a r q u é s de Camps. 
Sobre este suceso han circulado rumo 
res contradictorios; las versiones, por tan 
to, son t a m b i é n contradictorias. Los radi-
cales dicen que t ra taron de evitar la com 
pra escandalosa de votos, y que apenas 
llegaron a l colegio electoral, fueron reci-
bidor a tiros, v iéndose obligados a defen 
derse. 
Los nacionaliistas, por su parte, dicen 
que los radicales penetraron en su Círcu 
lo, disparando t iros en gran cantidad. 
Los nacionalistas se defendieron de la 
a g r e s i ó n eon todas las armas y objetos 
que a mano t e n í a n . 
El a n a r q u é s de Camps estaba en casa de 
su colono Francisco E s p a ñ o l , en donde 
e n t r ó un grupo de radicales que hizo con-
t ra é.l varios disparos. Una bala le dió en 
la cabeza y otra le a t r a v e s ó una mano. 
En el pueblo de Melleros ocurrieron 
t a m b i é n disturbios, de los que resultaron 
tres heridos, uno de ellos grave. 
Las elecciones. 
Al recibir esta tarde a los periodistas el 
subsecreUario de la Gobernac ión , manifes 
tó que b a h í a recibido noticias de que las 
elecciones parciales se estaban verifican 
do sin incidentes. 
La lucha es muy viva en Orense, Pia-
se ncia y Bel monte. 
Nuevo senador. 
T a m b i é n m a n i f e s t ó el subsecretario 
que, s e g ú n Je comunicaba el gobernador 
de Burgas, b a h í a sido proclamado sena-
dor por aquella c i r cunsc r ipc ión don L u i s 
Calleja. 
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LOS NAVIEROS Y EL GOBIERNO 
POR TELÉFONO 
M A D R I D , 2 4 . — M a ñ a n a v e n d r á n los re 
presentantes de los navieros a Madr id , 
con objeto de conferenciar con el conde de 
Romanones, sobre el torpedeamiento de 
buques e s p a ñ o l e s . 
Los navieros se p r o p o n í a n i r a San Se-
b a s t i á n , pero el conde les d i s u a d i ó de su 
(idea, c i t ándo l e s para una entrevista en 
la corte. ( 
Los navieros del M e d i t e r r á n e o se nie-
gan a navegar fuera de las aguas j u 
risdiccionales, en tanto el •Gobierno no 
les dé seguridades de que sus barcos se-
rán respetados por todos los beligerantes. 
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AMOS DE E S C A L A N T E , 10. 1 Alameda Primera, I I y 12.—Teléfono 182 ñor Maesó. 
A mi sabio amigo el distin-
(juidu psicólogo don Gabriel M . 
de Pumbo 1 barra. 
Cosas y hedhos a que no se da impor 
tanda, alcanzan, a veces, lia de verdade-
ros s í n t o m a s de un estado social bien de-
finido. 
« E x á m e n e s de ingreso al ins t i lu to» ios 
haiy p e r i ó d i c a m e n t e ; son ellos materia de 
al t ís imo in te rés para líos padres, por afec-
tar al porvenir de los (hijos; de preocupa 
oión para imuahos maestros, por el temor 
de que se ponga en claro la ignorancia de 
los discípulos , y , para otros, por la espe 
ranza del í r u t o de la labor realizada. Pe-
ro, a pesar de todio, nadie o muy pocas 
gentes cuidan de analizar estos exámenes 
y desprender de ellos e n s e ñ a n z a s p rác t i -
cas. Voy a referirme a los que actualmen-
te se e fec túan . 
I.—PSICOLOGÍA DE PADRES Y MAESTROS. 
Cuando un cihico da feliz respuesta, por 
diifícil que sea la pregunta, el padre o 
maestro nada objetan; en cuanto la pre 
gunta queda sin solucionar, surgen pro-
testas, aunque la pregunta sea fácil, y se 
censura al T r i b u n á l que se atreve a for-
mular la a un n iño de diez años . He pre-
senciado exámenes desastrosos, que ins 
piraban al ipadre o al maestro el desagra 
do, no de la ignorancia del ohico, sino dei 
peligro de «la mala nota» . Con esta psico-
logía, mal pudieran dis t inguir entre «la 
pregunta indispensable» (por difícil que 
fuese) y « ta pregunta inadecuada)) (por 
fácil qii'e pudiera ser). ¿Qué muciho, por 
consiguienite, que haya quien sostenga que 
estos exámenes deber ían recaer sobre «ge-
nera l idades» , y no sobre puntos que ha-
b r á n de aer 'estudiados en el primer cur 
so del Instutuito; en tanto que no falta 
quien los juzga tan su/perfleiaies que con-
sidera bastante «un mes de estudio» para 
prepararlos? 
Todos estos hedhos ponen de relieve que 
el i n t e r é s de padres y n^aestros se lirnii-
ta a que: «el alumno obtenga mienas no-
tas» ; y ni unos ni otros («con respetables 
excepciones») dan a '«la ins t rucción pni 
m a r i a » la importancia que 'tiene, como 
fundamento de la o r i en t ao ión intelectiial 
y moral del hombre de m a ñ a n a . «La as 
p i rac ión se reduce al t í t u l o ; nio al saber». 
Esto es v/hidar que el n i ñ o de hoy t e n d r á 
que v i v i r m á s tarde eiftregado a sus pro-
pias fuerzas; otile la vida moaerna es t»im 
exigencia, cada vez mayor, de «leer, es-
cr ib i r y hacer)); y que 'estas tres cosas de-
penden de tal imanera de «la liniciación en 
la escueto, p r i m a r i a » que, si en és t a se obli 
gó a l n i ñ o a estudiar «lecciones de memo 
ria» y «a recibir ya hechas las rrases rjus-
ma? con que debe dar respuestas y opinio-
nes», h a b r á de aentlirse siempre inclinado 
a segudr por igua l camino en el Inst i tuto, 
en la Universidad y en la vida social, pro 
fesional o b u r o c r á t i c a . Es decir; le falta 
rá inioiaiiva, le ifaltará ciencia, le faltara 
lógica personal par-a iiesolver problemas 
que no estén resueltos en las frases y fór-
ion:;is retenidas de memoria y le f a l t a r á 
c a r á c t e r para resistir las sugestiones ma-
lévolas que le inclinen a la ihoiganza o a" 
Un aspecto de la r o m e r í a celebrada ayer en el al to de San Mateo 
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actividad Ihumana útil. /Para «hacer» es ñ o r profesor Llopis exige nb 
necesario «saber» ; para saber es necesario geográf icas»; el señor-proiplfn" 
«eá tud i a r» ; y de la dirección que el iviño ga a «cá lculos mentales».-eispft 
reciba en el colegio d e p e n d e r á que tenga Mil lán impone «análisis gram ^ 
o no amor al estudio. La memoria sirve Los padres y maestros que ti0! 
«pa ra re tener» , no «pa ra a p r e n d e r » . La den de los d a ñ o s que se cauJ 
crueldad con que se a l tera el orden natu- ñ o s con la enseñanza «verboi 
r a l de-la mentalidad de! miño, y se le im ta» y, por ende, a la Patria M 
pone «la retención de m e m o r i a » de las m u y seriainente sobre el a^ii' 
palabras, de las definiciones, y explicacio- sencia de los hechos y de fessS 
nes, aparte el suifrimienito quie le causa, taciooes de que el Instituto 
«le engendra la idea de que estudiar es ^ m n v trista mrQ _,. P 
padecer». Sollámente se a p a r t a r á de ella, 
si tiene Aa ifoi4tuna de que el medio social 
que -ejerza siobre su a lma decisiva i n -
fluencia, le haga comprender alguna vez 
«la utiliidad y belleza del estudio». 
II.—«PSICOLOGÍA DE LOS NIÑOS EXAMINADOS. 
La (prueba «escrita» queda secreta. La 
prueba «oral» es púü|lica, y por ella se 
puede formar idea de la mental idad de los 
m ñ o s sujetos a examen, el cual recae, ge-
neralmente, sobre lias cuatro materias fun-
damentales: <iLengua castellana, Ar i tmé 
t ica. Geogra f í a y Rel ig ión». Los s eño -
res profesores que forman el Tr ibuna l me-
recen todo elogio, porque formulan inte 
rrogatorios breves, claros, precisos, sobre 
puntos típicos. En imedio de las 'vacilantes 
respuestas o de la prec ip i tac ión al darlas, 
se descubre el procedimiento de e n s e ñ a n 
zia a que el n i ñ o ha estado sujeto. L a im-
pres ión que he reaibido es é s t a : con algu-
na excepción, los chioos que han susten-
tado 'examen son «nuemoristas» y «verba-
listas» por lo general. 
E l examinador hace una pregunta de 
« g r a m á t i c a » en presencia de un pasaje 
que el chico ha leído previamente. Este 
no sabe q u é parte de la o rac ión es la pa 
¡abra «si», en una frase donde hace de 
condicional. Hay que decirle que es « u n a 
con junc ión» y expresa « u n a condición)). 
A l oir esto, el chico repite «la ca r re t i l l a» : 
«Las «condic ionales» indican a lguna con-
dic ión , como «por», «porque», «pues». . . E l 
secreto está descubierto; el chico no sabe 
g r a m á t i c a , no distingue las partes de la 
o rac ión ; lo que sabe es « u n a serie de pala-
bras d e í l ibro de Solana», que ciita las pa 
labras «por», «porque» y «pues», a t i t u lo 
de ejemplo (por cierto, incurriendo en «el 
error)) de colocar «ent re las con junc iones» 
la palabra copor», la cua les «preposic ión») : 
y como el «so» no es t á menclionado, el chi 
co no lo conoce, ni puede dis t ingui r lo por 
el olicio que está d e s e m p e ñ a n d o en la ora 
ción que analiza. , 
. Otro de ioé proicsoi ê  obliga a hacer 
« s u m a s menta les» . El chico vaci la y hay 
que ayudarle. Sin embargo, en general, 
los alumnos han salido airosos de esta 
prueba, mientras no han pasado las su-
mas de los cincuenta primeros n ú m e r o s , 
y «s iempre que mo ha habido necesidad de 
componer una unidad de orden super io r» . 
En cambio, los d a ñ o s memoristas h a n sa-
lido a luz en la mul t ip l i cac ión , porque sa-
ben de memoriíf «la tabla)); pero en cuan-
to se les pregunta el producto de «dos nú^ 
meros aislados)), vacilan o se equivocan. 
Esto depende de que la tabla «debe ser 
construida e s p o n t á n e a m e n t e po r los n i ñ o s 
en su mente» , como resultante de haber 
aprendido, «por memoria in te lect iva», los 
productos de los n ú m e r o s ; en tanto que 
«se las hacen aprender de m e m o r i a » , y n i 
siquiera formada por ellos, sino por el 
autor del l ibro de texto. 
E l profesoir de '«geografía» pregunta, 
supongamos, r íos de Europa, y los chicos 
contestan, m á s o menos bien, con una lis 
ta de nombres. Pero en el momento en 
que les exige «local izar» un r ío de impor-
tancia, y Ies pregunta el mar en que des-
emboca o alguna ciudad por donde cru-
ce, las respuestas nunca son satisfacto 
rias. A lgún chico dijo que el J a p ó n e s t á 
en Africa. Otro, que las Canarias se en-
cuentran al Este de esa parte del mundo; 
y como e] s e ñ o r profesor, asombrado, le 
interrogase acerca del m a r que las rodea, 
el chico contes tó que el M e d i t e r r á n e o ; y 
a l no pasar su respuesta, empezó a ci tar 
otros nombres, hasta que el benévolo exa-
minador , sonriendo, le dijo que solamente 
quedaba por mencionar el que debía ha-
berlo sido, y que era el Océano At lán t ico . 
Todo lo cual revela que la m a y o r í a de los 
chicos que he 'visto examinar ahora, ((Sa-
ben listas de algunos nombres geográfi-
cos; pero no saben g n o g r a ñ a » , porque sa-
berla es saber «localizar» cada fenómeno 
geográf ico em «conexión» con los acciden 
tes que lo determinan. «Claro e s t á que el 
chico de escuela p r i m a r i a no debe n i pue-
de conocer tanta geog ra f í a como uno del 
Es u y e que en pleno afi,,
se enseñe como en la Edad fóji 
es m á s ipenoso aún que, cuaudol 
el mundo sabe que los niños suír 
i m p o s i c i ó n contraria al orden 
siempre que se les someta al apm 
de memioria, los maestros lo ha3 
padres lo consientan. 





,SAN SEiRASTIAN, 24.-Con grai 
n idad se celebró esta mañana la ina 
ción del monumento erigido en lij 
de Gu ipúzcoa a l genial músico 
José M a r í a Usandizaga. 
A las diez y media llegó el Ayunt| 
to en Corporac ión , bajo mazas, f 
por el alcalde de San Sebastián, 
don A d r i á n Navas. 
A las once llegaron los Reyes' 
fonso y d o ñ a Victoria, que íuenáj 
dos con la Marcha Real y graniî  
clones. 
Las reales personas subieron e l 
nes de la Diputación, saliendo al] 
p r inc ipa l , donde se instalaron. 
Acto seguido comenzó la ceremoí 
E l presidente del Orfeón donod 
s e ñ o r P e ñ a y Goñi, pronunció bM 
labras, haciendo entrega al Ayuw 
to del monumento del faUefidwKf 
tor. 
El alcalde accidental, señor .v;* 
contes tó con un bello rfiSeureo 
emoción, agradeciendo la noble ni 
va del Orfeón y ensalzando laí;ran| 
de Usandiizaga. 
Inmediatamente se (lesrurrio, 
ra que c u b r í a el monumento, 
una ovac ión imponente. 
,Las 25 bandas de música que*' 
un ido a q u í para lomar pa ríe en ei 
de musical , destilaron a^e 
•Después s u b i ó el AynntamPJ 
D i p u t a c i ó n , donde fueron 
Sus Majestades con un ^ P j 8 ^ 
£1 Rev recorr ió las ^ P f f ^ ' l 
lacio provinc ia l , elogiándolo nw™ 
Carreras de caba'ios. 
Esta tarde se celebraron las I 
caballos. .: s, nrJ 
H a b í a gran expectación ?oi F J 
la cuarta carrera, en hi qi'' • . , 
copa de oro del Rey y ^ - ^ 'í :,,||] 
Cranó el pr imer premio e 
bani to» , de M. Cohn, montado M 
ken. . ei 4 
E l segundo premio lo f " V J 
« H í n d e r m a n » , del <l^ue 
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Accidentejriaritir 
A las cuatro T^^J^'f 
de ayer o c u r r i ó en ia 0lU\ . i¡m 
chico u n accidente que, 1 ' ^ 
revis t ió las graves consecur r, 
los pr imeros momentos ¿j 
E n el citado lugar se nau^ ^ 
para sa l i r a sus faena- ¿ 
pesca, de la matr ícula ae , 
n a v e n t u r a » , cuando ne P 
caldera. ^mtós s 
En los (primeros m f ^ ' , ia, 
gran confusión entre ' hora se h 
la misma, que a aquei|a u 
durmiendo. . ,„ p\plos'tf 
E n seguida de ocurra ' a ^ ' ' ^ 
dióse la vapora, W 1 * " * ^ » ^ 
que ganar a nado las « 
canas. }_.n U\é ^ 
La. caldera de la míen « e| ^ 
el mar, a unos diez wieh08 
suceso, junto a unas g ^ ' 
l iaban allí fondeadas. c^ 
U n a pieza de ^ " f ' ' ! " . ien^ 
de una lanchita de V f ^ ^ m 
da y depositada en « ^ 
Ins t i tu to» . No se trata de umi cues t ión de 1 Mar ina , 
«can t idad» , sino de «eal ldad». Sabe m á s I Resultaron heridos, 
• -antes J"^1 geogra f í a quien puede «localizar)) en « c o - ' v e d a d , los tripula t J . jestó Á 
nex ión» un sólo río, que quien repite de ' bio Bilbao, Adrián W*"^ g^nfai 
memoria lina lista, de cien nos. Taimpo r r í a y Leandro í""1 '^ (•Iiej1 
co se ex ig i rá otro conocimiento que el de cidos tres de ello* u nasa11 L 
los principales r íos que desemboquen en el ' r io del 'doctor •Ma«',"az« f,,^' 
mar; y si ftcftso uno o dos, de importaiii- a l Hospital , v I " * ,,tru,.,.n lo5 
cia, " • i m ¡ , y > i t u re-Mi m u » u u u o , u e u i q i D r u M i - a i r i o w p i w i i , v . n'O. te? ñ a , que vayan de un río a otro, o de un pie a la Casa de Soco ^ ^ P r 
.ago a otro, etc., para que el n i ñ o tenga , Los tres primeros 
vicio. Es muy justificado ei de«eo de qu," concepto claro de las diversas clases q u e ^ n ú a n en el H o s p " ^ ,,.. de f 
el n iño alcance ((buenas n o t a s » ; pero hay hav de estas aguas corrientes. | Por el contramaesii ^ ce^' ^ 
dos camiinos para ello: uno, «el de la ins- [Ii?—CONSECUENCIAS PRÁCTICAS. Comandancia de M-ar ĵog 
truicción só l ida» ; otro, «el del barniz me I Rl Tnstitnt.n h* iniciado una la.hnr na., la «P ,hl7.n un in'inUÍ'L^,. si l ' " 
mor is ta» , que pronto desaparece, dejando, t r ió t i ca de alta cul tura, al tener organi- en el lugar <lel ^ S L f a c i ^ a^' 
en cambio, una tendencia (perjudicial ha- zados sus e x á m e n e s sobre una base que r r ido alguna o t r V ¿ n d r o ^ " J V 1 
cia la ifalta de «inidiatiiva» y de «razona- va preparando la e l im inac ión progresiva E l maquinista , Lea ^eoia"1 
miento», dafi dos bases capitales de toda d«l ((verbo-memorial ismo». Por eeto, *\ %9- aenta varia* hendafi > 
E L . P U E B L O C A N T A B R O 
^ ^ ^ ^ 
'9' 
la exp 
cabeza, en una p ie rna y en la mano de-
recha, y Jos otroe dos marineros, quema 
j u r a s en dist intas partes del cuerpo. 
Ih Bermeo se recibió un telegrama p i -
0©nüo noticia.s do) estado de los heridos, 
pjfra i r a i i q u i l i i l ^ d de sus familias. 
¿ n el suceso entiende el Juzgado de 
Marina, cuyo juez es el teniente de na 
vio, don Emi l io Montero. 
Una suscr ipc ión . 
Con el tiu de que los propietarios de la 
vapora siniestrada puedan proceder a su 
arregio o a su s u s t i t u c i ó n y c o n t i n ú e n ga 
l iándose el sustenU), como liasta el pre-
véate. E l . PUKBLO CÁNTABRO abre en sus 
columnas una suscr ipc ión a laque no duda 
acudiiráo sus car i ta t ivos lectores. 
Evidentemente dos infelices patrones 
son bien dignos de l á s t ima . Con la des 
t rucción de su vaporcito el problema de la 
vida se les presenta pavoroso y terrible. 
Los que nunca tuváeron miedo a lucha i 
con el mar , hoy doblan la cabeza ante su 
desgracia y esperan resignados la dád l 
va car i ta t iva de todos para mojoni r .su 
l i iste s i tuac ión . 
bas cantidades recaudadas ayer íue róñ 
las siguiientes: 
Pesetas. 
Don Francisco Quintana 
Don Antonio Ayuso 
pon Aniceto M a n t e c ó n 
Don J u l i á n Goit ia 
Don Doroteo Astoreca 
Don A n d r é s Astoreca 
Don Pedro Astoreca 









El buzo don Juan B e r m ú d e z , enterado 
del accidente de la vapora, se ha ofrecido 
a los damniftcados desinteresadamente pa 
ra iodos los trabajos de salvamento que 
sean 'necesarios. 
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Una romería en Bezana. 
Con grao a n i m a c i ó n se ce lebró ayer en 
el alto de San Mateo, de Bezana, la t radi-
ciniml r o m e r í a en honor del Santo Pa-
fcrón de aquellos lugares. 
De Santander y de ¡tos pueblos próximos 
a Bezana a f luyó g r an gen t ío , en su mayo 
l ia elemento joven, que a c u d i ó con el sano 
propós i to de adorar a l a imagen de San 
Maleo y de spués divertirse cuanto pudie 
ra. Los trenes llegaban atestados de per-
sonas, que ocupaban .totalmente la carre 
lera, que presentaba pintoresco y anima-
dís imo aspecto. 
La vieja y m o d e s t í s i m a capi l la en que 
se venera la imagen del Santo evangelis 
la, cerrada a l cu lio de ordinar io , ab r ió 
sus puertas á los fieles. En el centro de la 
nave, sobre unas angari l las , h a b í a sido 
colocada la sagrada .Lmágen, a cuyos pies 
se postraban centenares de personas. 
En los alrededores de la ermita h a b í a 
los c onsabidos puestos de medallas y es 
vapularlos del Santo, frutas, refrescos, 
rosquillas y los c lás icos «gar ro tes» , espe 
Cialidad de esta r o m e r í a . 
T a m b i é n h a b í a bastantes sitios para 
que la juventud diese gusto a los pies has-
la rendirse; pero donde la a n i m a c i ó n ara 
verdaderamente extraordinar ia , f u é e n las 
boleras propiedad de nuestro querido 
amigo don Antonio Herrera, donde la So-
ciedad recreativa «La P e ñ a » , de P e ñ a c a s 
t i l lo, hab ía organizado un baile. 
T r a n s c u r r í a n las horas s in sentir, hasia 
que la necesidad de tomar el tren para 
en 1 regarnos de 'imevo a nuestras obliga 
ciones, nos hizo abandonar la . c o m p a ñ í a 
siempre grata de nuestro amigo el s i m p á 
tico Herrera, que tuvo, tanto pa ra «(Sa-
mo!» como pa;ra nosotros, extraordina 
rías aten iuiies, que nos de;an obligados a 
profundo agradecimiento. " 
Un d ía , en f in, de g ran a n i m a c i ó n y 
alegría en Hezana, que de jó g ra ta memo-
ria en todos cuantos asistieron a dicho 
pueblo. 
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MUERTOS Y HERIDOS 
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POB TELÉFONO 
MADRID, 2 i .—En el miinisterio de la 
í ioben ia f ión se ha recibido un telegrama 
de) gobernador de Ciudad Real en el que 
da cuenta de un desgraciado suceso. 
Esta m a ñ a n a se formó una manafesta-
ición de obreros pa ra pedic trabajo, que 
recor r ió las calles principales. 
La Guardia c ivi l ( trató de disolver la 
m á n i í e s t a c i ó n ; pero fué agredida por los 
manLfestanie.s y se vió en la prec is ión de 
hacer fuego sobre los grupos. 
Iv-sultanni dos muertos y diez y siete 
heridos. 
Entre el w c i n d a r i u lia causado el suce 
so gran imprt ís ion. 
Se han concentrado fuerzaa de la bene 
mér i t a . 
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La dulce mojiganga. 
La Tertul ia laur ina «Le Comptoir», pa 
ra que los samtanderlnos esparciésemios el 
á n i m o en la tarde de ayer, onganizó nada 
menos que miedla novillada, o sea.un pai 
de toros (!) para el novi l lem asturiano 
Caslellies. 
Tenia como prólogo la «corr ida» indi-
cada la correspondiente mogiganga, a car 
go de los falsificadores del toreo cómico 
Díaz Qhai lot, Sacas Llapisera y sus do1 
«grooms» Negro Betún y Negro Choco-
late. 
En los p i imeros momentos onservamo-; 
M los «d i s l ingn idos jóvenes» ya mencio 
oad is aptitudes muy apmpiadas para de 
dicarse a la c a r p i n t e r í a o a la limpieza de 
calzado, o a cualquier otro oficio de eso^ 
' I ' " ; dan para comer mal 
K n los sagundlo.s ya 'vimos claramente 
que el cuarteto en cuest ión no hac ía «de» 
reir i nadi» , sin » que ocasionaba los m á s 
grandes deseos de protestar v ae t i ra r con 
algo al red'ondel. 
Y al fma.'l nos dese j igañamos de que eso 
dell toreo cóimico, 'hecho por los referidos 
"ar t i s tas» , viene a ser algo a s í como un 
velatorio o una caitástrofe. 
Tenemos la plena convicción de que la 
Tertulda taurina «Le Gomiptair» no con 
Otra ve¿ con los fúnebres graciosos 
^áliz de Carlos, Saca ni lapicero, Blanco 
Atún y Blanco Calafate. 
La parte seria. 
Cuando salió la cuadril la de Casielles— 
semejante a la mús ica del tío Parrando, 
porque la c o m p o n í a n tres filas de a uno—, 
las treinta y seis personas que ihabía en el 
c ipo aplaudieron rabiosamente, como pro-
^Ha de la « juerga» anterior. 
Sd en lugar de un movillero de fuera se 
hubiese tratado de uno de casa, la Tertu-
wa taurina «Le Comptoir», haciendo todo 
^ posible en íaivor de ios diestros monta-
¡J^es, lejhub%se enc.M iado un par de toras 
hecilios, con. veantioubo arrobas cada uno 
DaJo üa piel y los respectivos cuernos de 
niedio k i lómetro . . Pero como no era mon 
el novillero encargado de la l idia , la 
susodicha Tertullia encaj-gó dos becerros— 
<'1 segundo a ú n ten ía la bellota—, para 
'MJe no iP hiciesen el menor d a ñ o posible y 
pudiera ludirse a su gusto. 
cas corridas que lleva toreadas, no sabe pecho y s a c á n d o l e con un juego de brazos i «Apar t e de una lucha de a r t a l l e r í a bas 
todav ía todo lo que debiera saher: pero es p i r amida l . u .. 4 tante violenta a l Sur del^Somme y en loe 
voluntarioso y a lo que hace le impr ime D e s p u é s , el muchacho, en msi in tas oca-
un sello de gusto v de elegancia muv e s ü - ' s i o n e s . s i g u i ó lanceando con gran segu-
r idad, dando algunas v e r ó n i c a s de rodi-
llas, a p r e t á n d o s e mucho. 
mable. 
Creemos firmemente que si los dos bece 
rros de ayer hubieran sido toros, dando 
por seguro que Casielles los hubiera to-
reado como j o ihizo, a estas horas el novi-
llero asturiano e s t a r í a «en el lecho del ao-
lor», con una cornada grande en su 
cuerpo. 
El p r imer becerro era negro, l is tón, 
mal puesto de encornadura y tlacucho co-
mo" un arenque. 
I ^ i p r i m e r a vara la t omó p o r sorpresa, 
dandi) un tumbo a l piquero, y saliendo 
del eiu oiitroiiazo como u n cohete. 
En las otras dos a c u d i ó con voluntad, 
pero sin dar c a í d a s y imarchándoae de l a 
r e u n i ó n en cuanto s in t ió el 'hierra. 
En banderillas se a d e l a n t ó algo y en la 
muerte estuvo incierto y nerviosillo, pero 
li j á n d o s e pasar s in maUcia alguna. 
Casielles, para a b r i r boca, le m e t i ó tres 
ve rón icas superiores, una de ellas admira-
ble, tomando al toro en los vuelos del ra 
potillo, p a s á n d o s e l e a dos m i l í m e t r o s del 
CÚando tocaron a matar , Casielles fué 
a l enemigo con el e n g a ñ o en Ui dzquierda, 
como los buenos, y comenzó t o r e á n d o l e 
con u n na tu ra l y uno de pecho, saliendo 
comprometido a l tercer pase. 
S igu ió luego con pases de l i rón , para 
sacar a l bichejo de las tablas y en cuanto 
l a res se le puso a t i ro , entrando m u y 
bien le me t ió una estocada en lo al to, un 
poco atravesada, que d ió con el contrario 
en t ier ra . , 
Hubo una ovac ión m u y merecida y el 
mozo d i ó la vuelta al ruedo. 
E l segundo y ú l t i m o , ademas de ser un 
choto, para ayuda, dem ales dei públ ico , 
era tuerto. i * i i 
-Casielles s a c ó de la cucaracha todo el 
nart ido posible, m a t ó n d o l a de una esto-
cada soberbia, saliendo prendido por la 
^ E l trabajo del asturiano g u s t ó mucho a 
la afición. ^ 
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DE L A GUERRA E U R O P E A 
Los dirigibles sobre Inglaterra. 
PARTE O F I C I A L FRANCES 
El comunicado oficial dado por el Gran 
Cuartel general del ejército f rancés , a las 
ires de la tarde, dice lo siguiente: 
«En el Somme, act ividad de a r t i l l e r í a . 
Ksta m a ñ a n a , u n ataque a l e m á n oon 
tra fa granja del Abad, situada sobre 
nuestras .posiciones, ha sido cogido entre 
el fuego de nuestros c a ñ o n e s y ametralla-
doras. 
El enemigo ae re t i ró sin poder abor 
dar nuestras l íneas , y dejando sobre el 
terreno centenares de c a d á v e r e s . 
E n la derecha del Mosa rechazamos las 
tentativas del enemigo contra la cota de 
Varleville y el sector de Thiaumont . 
Durante el d í a de. ayer, la a v i a c i ó n de-
mos t ró mayor act iv idad que de costum-
bre. Se d e s a r r o l l ó una gran batalla a é -
rea, en la que nuestros pilotos lograron 
una gran victoria. 
En el Somme, cuatro aviones enemigos 
fueron derribados: uno c a y ó en el bos 
que de Vaux, y otro fué atacado y der r i 
bado por el teniente Duegemer; este pi lo-
to lleva derribados 17 aviones enemigos. 
Otros cuatro aviones enemigos fueron 
derribados al Sur del Diderer, y cinco en 
el frente de Strees. 
En Perenne, cuatro aviones fueron obli-
gados a a terr izar en nuestras l íneas . 
U n avión a l e m á n , que h a b í a sido ave 
riado el d í a 22, se estrel ló en Licherey. 
Más a l Sur, entre Chaulnes y Havre, 
seis aparatos enemigos fueron derriba-
dos; uno cayó en las c e r c a n í a s de Chaul-
nes, en un combate sostenido por cuatro 
aparatos nuestros contra seis enemigos; el 
segundo cayó en Liconor; el tercero al 
Sur de Vargelemin, y el quinto y sexto fue-
ron derribados por un solo piloto. 
En un combate sostenido entre una es-
cuadri l la nuestra contra un grupo de seis 
aparatos enemigos, uno cayó en Auder-
cl in y otro sobre nuestras l íneas . 
A l Norte de C h a l ó o s h a c a í d o ardiendo, 
cerca de nuestras linas, otro aparato ene 
migo. 
En la región de Verdun, un av ión enemi 
go fué ametrallado y cayó con un ala rota 
311 la cota de Voybre. 
En los Vosgos derribamos otros varios 
aparatos enemigos .» 
COMUNICADO DE ORIENTE 
Comunican de Sa lón ica el giguiente co 
municado del Estado Mayor del general 
Sarraal: 
«En la o r i l l a derecha'del Struma las 
trapas inglesas atacaron a varios destaca-
mentos b ú l g a r o s a l Norte de Kogitze y ha-
cía Komayan. 
Se ha reanudado el intenso c a ñ o n e o has 
ta el Vardar. 
A l Oeste de Zerna han avanzado los 
servios, haciendo algunos prisioneros. 
En nuestra ala izquierda vhan sido re-
chazados los ataques de los b ú l g a r o s con 
tra la cota 1.550 y hemos hecho prisione-
ros.» 
los i g É s sfllre Inglaterra. 
U n telegrama oficial de Londres da cuen 
ta de un nuevo ataque de los zeppelines 
a Londres. El despacho dice a s í : 
«Catorce o quince dirigibles enemigos 
han practicado un ataque contra él centro 
v el Este del Condado de Lincoln. 
Atacaron a Londres dos dirigibles, que 
venían del Sudeste, entre una y dos de la 
madrugada, y uno, que yeijja del Este, en 
tre doce y una. 
Los aeroplankxs b r i t án i cos se elevaron 
POR TELEFONO 
COMUNICADO O F I C I A L BULGARO 
Un comunicado oficial del Cuartel Ge 
neral b ú l g a r a , dice lo siguiente: 
«En el frente de Macedonia liemos dis 
nersado a un b a t a l l ó n enemigo. 
E n el sector de F lo r ina hemos ocupado 
Las a l turas de K a l m i y Delka.» 
COMUNICADO INGLES 
E l Gran Cuartel general del e jérci to in-
g lés comunica el siguiente parte oficial: 
«Al Sur del Ancre, hemos mejorado 
nuestras posiciones. 
E n la tarde de ayer, y eai u n extenso 
frente, fueron destruidos por nuestra a r 
t i l le r íá diez emplazamientos de c a ñ o n e s 
y catorce fueron averiados; volamos, tam 
bién, cinco polvorines. 
H o y hemos destruido con un violento 
incendio, un pueblo que uti l izaba el ene 
migo para sus transportes. 
Cincuenta aparatos nuestros l levaron a 
cabo un ra id sobre un importante erapal 
me ferroviar io, volando dos trenes carga 
dos de municiones y causando grandes es 
tragos . ! " 
Llevamos a cabo un ra id sobre esta-
ciones a é r e a s y puntos de importancia 
m i l i t a r del enemigo. 
A d e m á s d e s t r u í m o s tres aparatos ene-
migos, y cinco fueron obligados a tomar 
t ie r ra . . 1 , 
A nosotros nos faltan cinco a p a r a t o s . » 
PARTE O F I C I A L AUSTRIACO 
E l Gran Cuartel general del e jérci to 
a u s t r í a c o , comunica el siguiente parte 
oficial: 
« F r e n t e ruso.—Al Sur de Douseulow re-
chazamos un ataque enemigo. 
A l Suroeste de Lubeczna se desarrollan 
luchas violentas. 
Ejérc i to del p r í n c i p e Leopoldo.—En el 
frente ocupado por las tropas del general 
Bhou Fermol l i , un avión a u s t r o h ú n g a r o s 
d e r r i b ó el d ía 19 dos aparatos enemigos. 
En el frente del e jérci to que manda el 
general von Terczyanskii. sigue le lucha. 
Frente rumano.—El paso Vulcano ha si 
do ocupado p o r nuestros soldados. 
Rechazamos ios insistentes ataques ene 
migos en los que cayeron en nuestras 
manos tres oficiales y 536 soldado.-. 
Frente i tal iano.—En el Carso hemos re-
chazado varios ataques del enemigo, i r a 
casando los nocturnos contra nuestras po-
siciones. 
A l Norte del Asiera, nuestras tropas 
volaron una posic ión enemiga. 
En la cresta del Monte Cinione, caye 
ron trece oficiales y 238 soldados I ta l ia 
nos en nuestras manos. 
Un av ión enemigo b o m h a r d e ó Punta 
Savattore, s in causar daños . 
La caba l l e r í a b ú l g a r a . 
U n radiograma de Ñ a u e n comunica, que, 
s e g ú n noticias oficiales de Bulgar ia , el 
d í a 21, en Dobrudja, el enemigo a t a c ó con 
20 batallones, tres b a t e r í a s y nueve es 
cuadrones y fué rechazado y puesto en 
fuga por la caba l l e r í a b ú l g a r a . 
U L T I M A HORA 
PARTE O F I C I A L A L E M A N 
M A D R I D , 25. (Madrugada).—De Ñ a u e n 
comunican, a las doce de la noohe, el si-
guiente parte oficial, dado por el Gran 
Cuartel general del ejérci to a l e m á n : 
« F r e n t e occ iden ta l .—Ejérc i to del p r í n -
cipe heredero de Baviera.—La lucha de 
a r t i l l e r í a entre el Ancre y el Somme ha 
llegado a una intensidad rara vez alcan-
zada. 
Los ataques de anoche del enerr " ÍO con-
itira Couselette, R a n c o i M y Mouchaves-
nes, fracasaron. 
E jé rc i to del p r í n c i p e heredero de Ale 
r áp idamen te y atacaron a los dirigibles mania.—En la r eg ión del Mosa a u m e n t ó 
„ r . X r . n ' a t . - o c n o r - i c i l o Q í m l l i C r A TI í l n l PQ n TTA- i . _ _ Í I _ . ; J _ , I j . i _ l i l i í „ i _ : n , JQQ caño es espec ales, on iganao es a 
tirarse. Dos de ellos quedaron en nuestro 
poder. 
Las bombas arrojadas por los dirigibles 
cayeron al Sur y "Sudeste de la ciudad, 
habiendo que Lamentar 28 muertos y 99 
heridos. 
De los dos dirigibles derribados, uno fué 
alcanzado tjadia el centro del Condado de 
Esen, y cayó ardiendo, en ta l forma que 
nada pudo salvarse. E l aparato y todos sus 
tripulantes quedaron reducidos a cenizas. 
E l otro dir igible cayó en las ce rcan íaá 
y nos aipoderamos de -él, a s í como de sus 
22 tripulantes, entre oficiales y soldados, 
que fueron hedlios prisioneros. 
Los dos dirigiibles eran g r a n d í s i m o s y 
de un modelo completamente nuevo. 
Aún no se (han recibido los partes deta 
liando el niómero de v íc t imas y los daño? 
causados por el a taque .» 
Otro ataque nocturno. 
T a m b i é n se ha recibido otro despacho 
oficial de Londres, que dice a s í : 
((A miedla nodhe, 'varios trirttgibles ene 
migos volvieron a bombardear los barrios 
extremos de Londres. 
Han sido rechazados por medio de la ar 
t i l ler íá an t i aé rea .» 
Un d i r ig ib le ^obro Calais. 
Dicen de Calais que en la tarde dell Vier-
nes se p resen tó ifrente a Calais, un dir igí 
la actividad de la a r t i l l e r í a en la ori l la 
izquierda del río y en algunos sectores de 
la derecha. 
Durante toda la jornada, g r an actividad 
por parte de los aviones, con gran n ú m e -
ro de combates a é r e o s favorables para 
nosotras. 
D e t r á s de nuestras l í n e a s y m á s a l l á 
de las del enemigo, hemos derribado vein-
t icuatro aviones enemigos, veinte de ellos 
en el Somme. 
E l teniente Duddecke, y los subtenientes 
Wnugen y Hpchadorf, se distinguieron es 
pec i a lmén te . 
Nuestras p é r d i d a s son seis aparatos. 
E l 22 de septiepibre m u r i ó en Manuhein, 
a causa de una bomba a é r e a , una persona, 
y hubo que lamentar t a m b i é n d a ñ o s ma 
teriales. 
A consecuencia de los ataques aéi-eos 
del enemigo contra tas posiciones eituadas 
d e t r á s de nuestras l íneas , murieron seis 
personas en Lifie y sufrieron dáfios doce 
casas. 
Uno de nuestros dirigibles a t a c ó , la 
noche del 22, la es tac ión m i l i t a r inglesa 
s i tuada en las c e r c a n í a s de Moulons. 
Frente o r i en t a l .—Ejé rc i to del p r ínc ipe 
Leopoldo de Baviera.—Entre el Seret y 
el Strypa, a l Norte de Zaborew, atacaron 
nuevamente fuertes masas rusas m á s de 
cinco veces, 
En Morojow pe rd ió el adversario, al 
bTtT- p e r a 7 u é ^ eer rechazado en un contraataque, m á s 
t i ra ráe . i d € ^ prisioneras y cuatro ametrallado 
PARTE O F I C I A L RUMANO ras. M á s al Sur f racasó un ataque del ene 
E l ú l t imo comunicado oficial dado por 1 m i g 0 antes nuestras l íneas , sufriendo 
el Gran Cuartel general del ejérci to ru-1 grandes p é r d i d a s . 
mano, dice lo siguiente: Ejérc i to del archiduque Carlos.—En los 
« F r e n t e s Norte y Nordeste.—Al Sudoes-! c á r p a t o s recobramos, mediante un ata 
te de Dorna Va t ra proseguimos avanzaodo que parte de las posiciones que h a b í a -
en monte Kalmo. 
Frente de D o b r u d j a . — C a ñ o n e o i n t ens i . 
En nuestro fianco derecho la lucha m u y 
viva t e r m i n ó con la ret irada del enemigo, 
Cogimos 5.000 fusiles.» 
PARTE O F I C I A L TURCO 
E l comunicado del Gran Cuartel gene-
r a l turco, dice: 
«Al Oeste de Suez obligamos a retroce-
der al enemigo. 
En el mar Negro un av ión turco bom-
Casielles, aparte lo expuesto, es un to- b a r d e ó a l buque de guerra ru«o «Kaise Cuartel general francés, 
ferito muy valiente, que, q u i z á por las po r io Mari«». ' oodhe, M el aiguienta: 
mos perdido. 
A l Norte de Kir l ibaba se desarrollan con 
gran e m p e ñ o las luchas. 
Frente de Sieldenburgen.—En la posi 
oión de Vulcano y al Oeste de la misma, 
fueron rechazados varios ataques ruma 
nos. 
En el frente b a l k á n i c o no ha ocurr ido 
n i n g ú n acontecimiento de i m p o r t a n c i a . » 
U L T I M O PARTE F R A N O E » 
E l ú l t imo parte oflcdal, dado oor el Gran 
a las once de la 
s 
sectores de Th iaumont y Fleury , liada que 
s e ñ a l a r en el conjunto del frente. 
Aviac ión .—En i a noche del 23 al 24 lan-
zaron nuestros aviones 46 bombas de 120 
y cuatro de 150 sobre las f á b r i c a s alema-
nas en las regiones de Rombasch y Tion-
ville. 
E l c a p i t á n Benanchat y el oficial Toun 
tour, t r ipu lando cada uno un aparaio, sa-
l ieron a las once de la m a ñ a n a del aero 
dromo, lanzando doce bombas sobre las 
f áb r i ca s de Essen, en Westfalia. y regresa-
ron indemnes, d e s p u é s de llevar a cabo 
un ra id de 800 k i lómet ros . 
E n la noche del 22 a l 23 un zeppelin vo 
ló sobre la reg ión de Calais, habiendo sido 
violentamente bombardeado por las bate-
r í a s especiales a n t i a é r e a s , y h u y ó s in cau-
sar n i n g ú n daño .» 
COMUNICADO I T A L I A N O 
El Gran Cuartel general del e jérci to 
i tal iano comunica el siguiente parte ofi-
c ia l : 
«En el frente, del Trent ino el enemigo 
ins is t ió en sus tentativas contra diversos 
puntos. 
En el valle de Ledro rechazamos un ata 
que enemigo. 
En el Astico, a l amanecer del d ía 23, 
d e s p u é s de un intenso bombardeo de nues-
tras linas de monte Simone, el enemigo 
Ihizo explotar dos mUnas. Nuestras tropas 
tuvieron que retirarse u n centenar de me-
tros de la cima del mortte. La posic ión 
abandonada se mantiene bajo el fuego 
concentrado de nuestras b a t e r í a s . 
En el valle Sugana, el adversario reall 
zó un ataque contra monte Gibon, del que 
ha sido rechazado. 
En ei Garso el enemigo lanzó un ataque 
contra nuestras posiciones de las cotas 
208 y 144, fracasa-ndo gracias a la as idui-
d a d ' y fuerte resistencia de nuestras tro 
pas .» 
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PIPERACINA DR. GRAU.—Cura ar-
Ir i t ismo. r e ú m a , gota, mal de piedra. El 
mejor disolvente del ác ido ú r ico . 
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B i b I i o g r a f i a 
Problemas económicos . 
Hemos reoibido un ejemplar del folleto 
S u s c r i p c i ó n 
abierta en la Admin l s t r ao lón de este 
pe r iód ico para er ig i r un monumento 
a l Sagrado Corazón de J e s ú s , en el Ce-
r ro de los Angeles: 
Pesetas. 
,Suma anter ior 994,10 
Don Federico V i l l a 0,50 
Don Femando Vi l l a 0,50 
D o ñ a Irene Toca, viuda de F. V i -
lla • LOO 
D o ñ a Irene V i l l a de. Toca 0,50 
D o ñ a Ranchita V i l l a de Toca 0,50 
D o ñ a M a r í a V i l l a de Toca 0,50 
Don J o a q u í n Pombo Escalante... 1,00 
D o ñ a Esperanza V i l l a de Pombo. 1,00 
Don J o a q u í n Pombo V i l l a 0,10 
Don C é s a r Pombo 0,10 
D o ñ a M a r í a Esperanza Pombo 0,10 
Don Juan Antonio Pombo 0,10 
D o ñ a Magdalena Torre 0,10 
D o ñ a Aure l ia G a r c í a Busti l lo 0,10 
D o ñ a Angeles P é r e z G a r c í a 0,10 
D o ñ a Bas i l ia A . P é r e z G a r c í a 0,10 
Don Pedro P é r e z G a r c í a 0,10 
L a n i ñ a Esther López 0,10 
La n i ñ a Sara López 0,10 
L a n i ñ a Angeles López 0,10 
El n iño Alfonso López 0,10 
El n i ñ o J e s ú s López 0,10 
Don J e s ú s López 0,50 
D o ñ a Sara H e r n á n d e z 0,50 
D o ñ a Anton ia Olea 0,50 
Del pueblo de Falle: 
D o ñ a Ernandina Sá inz 0,10 
l)oñ:i M a r í a Díaz 0,10 
Doña 'Balbina Fra i le 0,10 
Don José F e r n á n d e z 0,25 
D o ñ a Tomasa Galarza 0,25 
D o ñ a Joaquina Galarza 0,25 
Doña M a r í a F e r n á n d e z 0,10 
Doña E lo í s a F e r n á n d e z 0,10 
D o ñ a A s u n c i ó n F e r n á n d e z 0,10 
D o ñ a Ju l iana F e r n á n d e z 0,10 
Don A n d r é s Gut ié r rez 0,50 
Don Antonio G u t i é r r e z 0,50 
D o ñ a M a x i m i l i a n a Gut ié r rez 1,00 
Doña Carmen Lav ín 0,50 
D o ñ a Delfina F e r n á n d e z 1,00 
Doña M a r í a Antonia Cayuso 0,25 
Don José Cayuso 1,00 
D o ñ a Luisa Cayuso. , 0,10 
D j n Miguel Cayuso 0,25 
D o ñ a Pet roni la Cayuso 0,25 
P o r este y otros motivos se c r e í a que JIO 
era psible pudiese en los proyectos del m i 
nistro traducirse de n i n g ú n modo el ru-
mor o noticia, explicable sólo por el secre 
to con que lleva sus planes y la curiosidad 
de las gentes-por adivinarlos. 
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F ú t b o l . 
Ayer, a p r imera hora, jugaron en los 
Campos de Sport el «Rac ing In fan t i l» y el 
«Club P i ch i ch i» ; és te se presentaba por 
p r imera vez en el campo del «Racing» , y 
la verdad que su presencia no le fué a i -
rosa. 
E i i n f a n t i l del «Racing» , que ha llegado 
a ser un equipo de bastante respeto, en-
tre los de su clase, juega m u y bien, pa-
sando y corriendo l a pelota como los ma-
yo re itos. 
En los noventa minutos que d u r ó el par-
tido, el «Rac ing» (petit) c o n s i g u i ó marcar 
la t o n t e r í a de doce goals; nada, los de Gi-
jón nos p a r e c í a n mucho, pero el «Rac ing» 
p e q u e ñ o ha sabido superar a los que 
«grande» nos trajo de Gijón. 
E l i n f an t i l del «Rac ing» cuenta con j u 
gadores estupendos, como son Quirico Gu-
t iérrez , Madrazo, Lera, Rivadeo y el ex-
terior derecha. 
Los del «Pichichi» t ienen voluntad y 
qu izá lleguen, pero hoy e s t á n m u y peces 
en fu tbo le r ías . 
* « » 
A las cuatro y media se o r g a n i z ó un p a r 
tido de entrenamiento, jugando combina 
nos los jugadores del tercero y p r imero (?), 
quedando empatados a un tanto. 
Ahora, p r e g u n t ó yo a la Direct iva: ¿se 
ha tomado nota de los jugadores que no 
asistieron a l entrenamiento? Con recomen-
dar igualdad termino. 
AMAYA. 
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SUCESOS DE AYER 
Un marido modelo. 
Ayer m a ñ a n a , a las diez, se p r o m o v i ó 
una cues t i ón entre un mat r imonio que ha-
bi ta en el n ú m e r o 22 de la calle de M e 
néndez de Luarca. 
La cues t i ón fué or iginada porque el ma-
rido, l lamado Felipe Rivas Torices, de 
de don Pedro Milá y Camps, t i tu lado J u l í t r C a ™ " " " 0 50 t ^ i n t a a ñ o s de edad, a d e m á s de no entre-
«Resolución de los P r o b l ^ ^ p ( ^ 3 l ^ R i ^ 0 . C R ^ 0 1 o 5 p r a su ^ P 0 ^ ^ Jornal d-! la ^ a ñ a -
de E s p a ñ a » . . t , . u v ! D o ñ a Rosario Oria"" 




y financiera de E s p a ñ a y de lasaña B ^ l b í n a m r t ( £ ¿ ' l í Z 7 Z ' Z Z O ÎO 
futuras contingencias que de la guerra . D o ñ a Doiores Alvarez 0,10 
pueden derivarse y af i rma que en Espa Don sa turn ino Gutiérrez. . 0,10 
ñ a es insuficiente el presupuesto de 1.000'.-v,..-^ T*^* y0Mh0iwQ 1 n i n presupuesto i.ouu • Doña Ro<3a Zarabeit ia 
miUonefl para atender a los gas os norma n o n oerardo Zarabeitia 
les v emprender la r econs t i tuc ión de y 
nuestra Pa t r i a que necesita caminos, bu-
ques de guerra, armamentos, etc. 
Considera imposible aumentar los ingre 
sos del presupuesto por que .los tr ibutos 
e s t á n y a demasiado recargados y p ro 
pone como f ó r m u l a La e m i s i ó n de un 
emprés t i t o de 2.000 millones, en cinco a ñ o s 
a r azón de 400 millones anuales con los 
cuales p o d r í a acometerse el plan de re-
cons t i tuc ión nacional. 
L a ope rac ión d e b e r í a hacerse en una 
Deuda a l 5 por 100 amortizable en cin-
cuenta a ñ o s y libre de todos los impues-
tos presentes y futuros, con lo que ta emi 
s ión p o d r í a hacerse a la par. 
Propone t a m b i é n la c reac ión de un Ban 
co Agr íco la comercial del Estado E s p a ñ o l 
con un capital de 1.000 millones, que pres 
t a r í a a comerciantes y agricul tores a l i n -
terés del 3,50 por 100, sobre « w a r r a n t s » o 
sobre el 40 por 100 del valor de las pro 
piedades a g r í c o l a s . 
El capital del Banco p o d r í a aportarse 
mediante la emis ión de 1.000 millones de 
pesetas en billetes del Banco de E s p a ñ a , 
que g a r a n t í z a r í a el Estado. 
Estudia el autor los problemas plan-
teados por la guerra europea en lo que 
se refiera a la M a r i n a mercante y a l abas-
tecimiento dp t r igo y de ca rbón , a los 
transportes, etc.,y s e ñ a l a algunas solu-
ciones para tan graves problemas. 
En suma, el folleto de dnr\ Pedro Milá 
y Camps, senador del 'Peino y persona 
avezada en cuestiones financieras, es m u y 
interesante y digno de estudio para los 
que a estas complejas y á r d u a s cuestiones 
se dedican, 
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Las corridas de ayer 
POR TELÉFONO 
• EN V A L L A D O L I D 
Gallo, Cellta y Joselito. 
V A L L A D O L I D , 24.—La úlilima corrida 
de feria, se ,ha jugado con un lleno rebo-
sante en i a plaza. 
Primero.—Rafael el Gallo se luce en los 
quites y dos lances. 
Con la muleta es tá sereno y breve, ter-
minando con una estocada y un descabe-
llo a la tercera. 
Segundo.—Celita torea desconfiado, por 
las malas condioiones del animal . 
Entilando con ailivio, s eña l a un p m 
chazo. 
M á s pases y media estocada. 
Intenta el descabello, acertando a la 
cuarta. 
Tercero.—Eil públioo le acoge con pro 
testas y , en medio de un e s c á n d a l o t e r r i 
ble, es retirado a l corral. 
Tercero bis.—De la g a n a d e r í a de A r r k 
bas. 
E n una c a í d a al descubierto del picador 
Géntiimo, el toro es revolvió contra él y , 
cuando p a r e c í a inminente su cogida, hizo 
el quite, con el cuerpo, el «mono» J e sús 
Porras, recibiendo una cornada. 
Joselito ihace una faena ipteligente, pa 
ra dos pdnohazos regulares y una esto 
cada. 
Cuarto.—^Gadlo torea valiente y adorna-
do con l a flámuia. 
Acaha cop ed toro de u n pdnciliazo y u t i 
descabedlo a la quilnta vez. 
Quinto.—Celita coloca un gran par de 
banderillas al cuarteo. 
D e s p u é s muletea adornado, y mete una 
estocada hasta el pomo, que le vale una 
ovación y la oreja. 
Sexto.—Joselito prende tres pares de 
banderillas magníf icos . 
Hace una gran faena, introduciendo la 
novedad de sentaree en el suelo ante el to 
ra y ibablar con el públ ico , y acaba oon su 
contrario de dos pindhazos y una esto-
cada. 
EN M A D R I D 
Vázquez, Malla y Algabeño | | . 
M A D R I D , 24.—El cartel de esta tarde era 
como para abu r r i r a cualquiera, por lo 
que el púb l i co se retrajo de asistir a la 
plaza. 
Vázquez estuvo btíeve en su primero, al 
que m a t ó de dos medias estocadas. 
E n el cuarto t e r m i n ó con media atrave-
sada y delantera. 
Malla, toreó al segundo derroonanao va 
tor, y le t u m b ó de media estocada atrave 
sada y una corta. 
A l quin to le pasapor tó de un pinchazo 
y dos medias estocadas, saliendo prendi-
do, sin consecuencáas. 
Algabeño, bien en los suyos. 
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LAINZ . -MERCERIA 
SAN F R A N t l I t O , NUMKRQ 17. 
Doña Juana G u t i é r r e z 
Don Gerardo Fra i le 
Don José G a r c í a 
D o ñ a Jenara Díaz 
Don Luis G a r c í a 
Don Jenaro G a r c í a 
Don José G a r c í a 
D o ñ a Isabel G a r c í a 
Doña Marga r i t a G a r c í a 
Doña M a r í a Díaz 
Don Agus t ín Sá inz 
Don Pedro P i ñ e r a 
Doña Fernanda F e r n á n d e z 
Don Anton io Llera 
Don Bernardo Llera 
Don Francisco Llera 
D o ñ a Gervasia Llera 
Don Francisco Díaz 
Don Carlos Díaz 
Don Antonio Díf^z.... 
Doña Cannela Pérez , . , , ., 
Don Francisco González 
D o ñ a Magdalena González 
D o ñ a C á n d i d a Garc ía 
Doña E lv i r a Beoerril 
Don Cesá reo Gonzá lez 
Doña Celestina Gut ié r rez 
Doña Griselda Ruiz 
Doña Carmen Ruiz 
D o ñ a Dionis ia Gu t i é r r ez 
Don J o s é Díaz . . , „ . 
Doña J u l i a Díaz , 
Doña Aure l ia Díaz, . , 
Do.r\ Manuel Robles 
Doña Manuela Mar t í nez 
Don Ricardo Cuevas 
Doña Guadalupe Rodr íguez 
Doña Vlc to r lna Vega 
Don Clodomiro Callejo 
Don Justo Rniz 












































e m p r e n d i ó a golpes con ella, cuando le 
reclamaba el dinero con el cual pensaba 
satisfacer, en parte, las muchas necesida-
des de la casa. 
Como la infeliz mujer t e n í a sobrada 
razón , y, a d e m á s , era la v í c t i m a de los u l -
trajes de ese mar ido modelo, intervinie-
ron en la cues t ión , pa ra que no siguiese 
golpeando a su esposa, otro ma t r imon io 
que en cal idad de vecinos viven en la mis-
ma h a b i t a c i ó n ; pero el i racundo Felipe 
a g r e d i ó t a m b i é n a éstos, h i r iendo a Ama 
lia G a r c í a con una botella, de ta l manera, 
que la produjo una her ida en la reg ión 
frontal , de la que tuvo que ser asistida en 
la Casa de Socorro. 
Cuando in tervino en el e s c á n d a l o el 
guardia mun ic ipa l y t r a t ó de l levar dete-
nido a i «car iñoso» mar ido , éste hizo una 
tenaz resistencia, dando lugar con ello a 
que el e s c á n d a l o que h a b í a comenzado en 
casa continuase en la calle, hasta llegar a 
las oficinas de la Guardia , donde q u e d ó 
detenido el irascible Felipe Rivas. 
Denunciadas. 
Ayer fué denunciada por la Guardia m u -
nicipal i a sirviente de la casa n ú m e r o 12 
ded paseo de Pereda, por barrer el ba lcón a 
la hora en que se encontraba lleno de per-
sonas la terraza del café Suizo, cayendo 
el polvo sobre ellas y o r i g i n á n d o s e algu-
nas protestas. 
—.Por idént ico mot ivo fué t a m b i é n de-
nunciada otra sirviente de la casa n ú m e r o 
10 del citado paseo. 
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Pepinillos, Variantes, A l -
caparras, Mostaza TREV1JAN0 
O C U L I S T A 
Consulta: W a d - R á s , 7, 1.°, de doce a 
una., y en el Sanatorio Madrazo, de cua-
tro a cinco. 
Teléfono 479. 
Suma 1.012,10 
C o n t i n ú a abierta la susc r ipc ión . Cuota 
m í n i m a , cinco c é n t i m o s ; m á x i m a , una pe-
seta. 
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No c o m p r é i s otras conservas que las de 
R A F A E L ULECIA.—LOGROÑO.—Son \ m 
m á s superiores que se fabrican, 
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DE M A D R I D 
Un rumor inverosímil. 
Se dice que uno de los planes o proyec-
tos del s eño r A l b a se refiere a las obliga 
clones de ferrocarriles que emitan las 
C o m p a ñ í a s en el porvenir . 
Y que respecto a estas emisiones quiere 
el minis t ro recabar para e| Erar io una 
par t i c ipao ión en el efectivo que produz-
can, c ú a n d o el tiempo que hayan de tar 
dar en amortizarse exceda del plazo en 
que la C o m p a ñ í a respectiva deba revert i r 
al Estado, par t ic ipaedón que s e r í a prapor 
cional a Ja diferencia de fechas. 
El fundamento de esta exágencia se di-
ce que es t á en que, pasado el d í a de la re 
vers ión, el Estado t e n d r á que seguir aten 
diendo al serviolo de estas obligaciones 
hasta que terminen de amortizarse. 
El rumor, y conste que sólo como tal lo 
acogemos, pa rec ía a a l g ú n ferroviario con 
quien ihab lábamos falto de toda base serla. 
Porque sabido es que el dinero recogido 
en las emisliones de obligaciones ferrovia-
rias se invierte en obras y en material y 
mejoras de las l íneas . . 
Y es justo que el d ía que el Estado ee 
haga d u e ñ o de esas l íneas y su material , 
pague a los que dieron al suscribir las 
obligaciones ese dinero con que se hicae-
ron las obras y adquisiciones. 
« < > y V TLJ T Y 
GRAN CAFE RESTAURANT 
Sucursal en el Sardinero: M I R A M A R 
Servicio a la carta y por 'cubiertos 
H A B I T A C I O N E S 
Francisco Setién, 
Especialista en enfermedades de la nariz, 
garganta y o ídos . 
Consulta de nueve a una y de dos a seis 
BLANCA, NUMERO 42, 1.° 
TERAPEUTICA NUEVA 
Para la B L E N O R R A G I A 
I N Y E C C I O N E S D E 
P e r u s c a b i no. 
Tubo sonda. Fórmula «N». 
Para las E N F E R M E D A D E S de la M A T R I Z 
C A P S U L A S G E L A T I N O S A S D E 
P e r u s c a b i no . 
Fórmula «N». 
Para las E N F E R M E D A D E S D E L A P I E L 
D E C A U S A E X T E R N A 
P e r u s c a b i no. 
Tarro. Fórmula «D». 
P R E P A R A D O S E S P E C I A L E S D E L 
Laboratorio Vidal. 
O R E N S E (ESPAÑA) 
M U R U A & A L B I Z U R I 
© 
r e 
GRANDES T A L L E R E S DE M U E B L E S 
DE LUJO Y ARTISTICOS 
MOBILIARfOl C O M P L E T O S 
para hoteles y chalets. 
DECO ACIO ^-TAPICERIA 
Mesas de billar 
C A M A R A S FRIGORÍFICAS 
Proyectos y Presupuestos. 
Fábrica: ITÜRRIBIDE (Final). Teléfono 742. 
Almacenes y despacho: 
BANCO DE ESPAÑA, 3. Telefono 466.--BILBAO 0 
ElL P O i E B L O C A N T A B R O 
£ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ m . ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ • ' ' " ^ A 
J O S E E C H E V E R R I A e n e s t i l o s , « l i b u j o s . y c o l o r e s . 
Se atienden inmediatamente las órdenes 
- — por correspondencia - - - - u v e 
Confección esmerada. Géneros de prj. 
- - — mera calidad - - - - • 
Revista de Bolsa. 
En Madrid. 
La tendencia a l descenso que venía ma 
niiVstántiose en €l mercado se !ha extierio 
rizado ifranoamente, -produciéndose en J03 
fondos baja die etitero y medio y de dos 
emteros. 
Ha bastado para 'ello que la oferta haya 
sido algo mayor que de ordanarao. 
Y para expMcar ese retraimiento del d i -
nero se dice que responde a la justificada 
p reocupac ión que a los capitalistas pro-
ducen los planes ifiníancieros del s eño r m i -
mst ro de Hacienda, porque sus proyectos 
Bdb&n! inspirados en tendencias radicales 
qu(e (han de afectar gravemente al capital, 
porque ee ve claramente que, y a se consi 
deren como ordinarios o extraordinarios, 
los gastos del presupuesto para 1917 han 
de tener incremento grande, y esto es lo 
que al pa íe interesa y no su denomina-
ción, ya que 'el presupuesto extraordina-
rio es un artificio para dis imular la in -
suficiencia de los impuestos y cubrir el dé-
íioit iKintrayendo deuda. 
Y fiinilaiiamente se teme, y con tfranque 
T/a lo ha dicho el minietro, que la emisión 
de (lleuda iba de ser de importancia, por-
que ihay que consolidar una masa de m i -
llones en obligaciones del Tesoro y n u t r i r 
el presupuesto extraordinario, cuyas ci 
fras se supone han de ser elevadas, pa 
ra atender a los planes de recons t i tuc ión 
qule el Gobierno quiere poner en prác -
tica. 
Otro motivo de preocupac ión para los 
capitalistas es la duda sobre lo que pueda 
hacerse en el p róx imo vencimiento de las 
obligaciones del 3 por 100, porque el no 
haberse cubierto la ú l t ima emis ión pare-
ce un motivo ipara que se aumente el in -
terés , y si a s í se hace, parece natura l que 
la iBotea se vea afectada en sentido de 
baja. 
Y t a m b i é n se considera natura l que la 
Bolsa descienda ante la infiuencia que en 
muchos valores es tá produciendo y pue-
de producir el emprés t i to ifranoés, que de 
termina y d e t e r m i n a r á realizaciones de 
•valores, especialmente de los que, como 
los nulestros, crfrecen el atractivo de las 
roa!i/,aciowes de beneficios. 
Natura l es que todos esos (factores in-
quieten a los capitalistas y que, al retraer-
se por ello de realizar inversiones, se pro 
duzca baja en los valores. • 
•Pero lo qu¡e no parece racional es que 
ahora se les seña le como causa de la naja, 
cuando todos esos motivos estaban laten j 
tes hace bastante tiempo, pues no son no-
vedades los proyectos del ministro de Ha-
cienda, n i lia s i tuac ión del Tesoro, n i la 
necesidad de e m i t i r Deuda, n i el emprés-1 
t i to f r a n c é s que ahora 'va a realizarse, pe-i 
ro que estaba previsto. 
Y a pesar de todo eso, de que todos esos 
raobivos cnMsiijt.uían evidentes amenazas, 
ha ^venido subiendo la Bolsa como si nada , 
de ello existilera. 
Constantemente hemos venido hadiendo 
notar que el tono d'e la Bolsa no raspen 
d í a a las circunstancias, que t en í a mucho 
de artificioso, que h a b í a evidente contra-' 
diccPÓn entre al modo de pensar de los bol-
sistas y 'el nivel de las Cotizaciones. 
lAlhora, al producirse el descenso, se da • 
como expl icación de é l la influencia de 
factores que hace tiempo debieron tener-, 
se en cuenta y descontarse, y que no se. 
tuvie ion en cuenta n i se descontaron. i 
¿ E s que al fin 'el mercado rectifica su 
artlinciosia o r i en tac ión para armonizarla 
con la s i tuac ión , o es solamente la baja un 
episodio determinado por la alarma pro 
ducida por las declaraciones del minis t ro 
de Hacienda, que muchas personas inter-
pretaron en el sentido de que iba a reali-
zarse pronto al emprés t i to? 
Eil tiempo lo d i r á . 
,La Deuda in ter ior desciende a l contado 
de 76,50 a 74,85, y se repone a 75,70 por 
100 a l conocerse las explicaciones del se-
ñ o r Alba respecto a l emprés t i to , siendo 
de notar que só lo faltan unos d í a s para 
que se pague el c u p ó n de esa Deuda. 
A fin corriente la baja de i a misma Deu-
da es de 76,25 a. 74,80, r epon i éndose en el 
cierre a 75,25; a l p r ó x i m o se dobla a 0,026 
v a la par . 
E l Exterior, que t a m b i é n cobra c u p ó n 
el d í a 1 de octubre, pierde entero y medio, 
de 84 a 82,50, s i bien se repone en "el cierre 
a 83. 
Y de los amortizables, el 4 por 100 se 
hace en par t ida a 91,50 y después , en otras 
series, a 91, y él 5 po r 100 baja de 98,50 en 
la serie E, a 96,50 en la D, quedando a 
97,30 en la E. 
,De las obligaciones del Tesoro, las del 
4,50 por 100 se hacen a 101,60 y 50; las del 
4,75, entre 103.75 y 104, v las del 3 por 
100. a 100,75 y 65. . 
Las c é d u l a s del Hlpolecario 4 por 100, 
entre 99 y 98,75, con el cierre a 99, y las 
deí 5 por 100, a 104.25, con mejora de la 
fracción. 
Las del Canal, a 90,50. 
Las acciones del Banco de E s p a ñ a re-
troceden de 461,50 a 456, y las del Hispano-
Americano se hacen a 131 y 133. 
Los Ríos a 258. 
Las acciones de la C o m p a ñ í a Arrenda-
t a r i a de Tabacos aparecen en baja de 292 
a 291 y 290. 
'Sostenidas las preferentes de la General 
Azucarera a 70 y 69,50, con doble de 45 
cén t imos , y las ord inar ias se hacen a 
22,50. 
Las acciones de la Duro Felguera pier-
den un entero, a 145; pero lo recuperan, 
s o s t e n i é n d o s e a 146. 
Alicantes, a 349, 347 y 350, y Nortes, a 
350, infinidas por ventas de P a r í s , siendo 
en é s t a s 'la doble de una peseta. 
Obligaciones sin estampillar de la Ge 
nera l Azucarera, a 81. 
Obligaciones de Huesca a Francia, a 
83,75; de Bobadilla a Algeciras, a 88,25, 
ganando la fracción, v de Valladol id a 
A riza, a 102,50. 
Los ifranees, con Higera osci lac ión, des-
cienden de 85,50 a 85,10, volviendo a 85,35, 
y las l ibras se hacen entre 23,76 y 23,77 en 
el cierre. Los dólares , a cinco pesetas. 
En Bilbao. 
La proxiimidad de la apertura de las 
Cortes y anuncios de lo.s proyectos de Ha-
cienda h a n motivado una reun ión dp las 
llamadas fuerzas vivas de la plaza, acor 
dando insist ir en la c a m p a ñ a contra el 
iproyeeto de beneficios de guerra ; es gran-
de la preocupac ión que existe ante la obra 
que tien? anunciada el señor miimstro de 
Hacienda. 
T a m b i é n preocupa y vien(e produciendo 
baja en ílos valores navieros el torpedea-
miento de buques e spaño le s ; son tres en 
poco tiempo los hundidos por los alema-
nes, porque a m á s de que se pierde un to 
nelaje que el pa í s necesita, se cruda de las 
g a r a n t í a s de seguridad necesarias para 
realizar el tráfico. 
De acciones bancarias, sólo se h a n coti-
zado las del (Banco de Vizcaya, a 780 pe-
setas, sin var i ac ión , y el Crédi to de la 
U n i ó n Minera , a 220, 225 y 222,50. 
De -ferrovíanias, ganan cinco pesetas las 
Rol.¡as, a 380, y pierden igual cantidad los 
Vascongados, a 555; " T r a n v í a de Bilbao a 
Durango, a 152,50, sin va r i ac ión . 
Las navieras, de spués de alguna oscila-
ción, registran nueva baja : Sota y Aznar, 
de 4.700 a 4.600 y 4.625 p e s e t a » ; Union, ae 
1.265 a 1.130 y 1.065; Vascongada, de 650 
a 660 y 625; Hadhii, de 1.275 a 1.225; Ola-
zar r i , de 1.260 a 1.220;- Nerv ión , de 1.345 
a 1.400; A u r r e r á , a 625. 
La Euskalduna gana 10 pesetas, a 910. 
De mineras, las Calas repiten su ante 
r io r cambio de 400 pesetas; suben las Hu-
lleras del Sabero, de 635 a 645 v 700, v 
Dícido, de 1.025 a 1.100, y desciende Villao-
dr id , de 460 a 425; Argen t í f e ra de Córdo-
ba-; a 75. 
.Se sostienen las e l éc t r i ca s : ; Hidroaiéc 
t r ica Ibér ica , a 685 y 690 pesetas; la Es 
paño la , a 190 y 189 por 100; Unión Eléc-
t r ica Vizca ína , a 645 y 650 p é s e l a s ; la de 
Cartagena, a 129 por 100, a fin de raes; 
Electra de Vie^go, a 600 ipesetas; idern 
de Madr id , a 76,25 por 100; Mengemor, 
a 170. 
M á s flojas las m e t a l ú r g i c a s : Altos Hor-
nos retrocede de 361 a 350 por 100, que-
dando papel, y las Felgueras, de 148 a 139. 
Explosivos, a 247, quedando pedidas; 
Industrias, a 200; Resineras, a 88; Pape 
leras, a 90. 
Y de obligaciones se h a n t ra tado: Ayun-
tamiento, a 88,75 y 89; Rasooniia, a 96; 
Hulleras de'i Sabero, Mengemor y Eiectra 
de Viesgo, a la par las tres; Hidroeléct r i -
ca Ibér ica , a 101,50 y 102; ferrocarr i l de 
Santander Bilbao, 1902, a 76; ídem i d . , 
1913, a 97,50 y 98; Robla, a 79,25; Bilbao 
Durango, primera, a 90; ídem, 1902, a 84; 
Nortes, primera, a 69,00; Asturias, prime 
ra, a 69; Alsasuas, a 83; Hueseas, a 83; 
Alicantes, senie F , a 90,50 y 89,75; bonos 
6 por 100 de 'la Constructora Navad, a 
105,50 y 10i. 
En Santander. 
Se h a n cotizado i acciones del Banco de 
Santander, sin liberar, a 262,25; del Mer-
cantil, sin liberar, a 155; Nueva M o n t a ñ a , 
sin cédula , a 52; La Providente, a 125; 
La Cruz 'Blanra, a 104. 
Y de obligaciones: Ayuntamiento, 5 por 
100, a 8 1 ; ferrocaniil de Santander-Bilbao, 
1913, a 99: ídem. 1902, a 79,50; de Alar , 
a 107,50; Vlllalbas, a 85: Alsasuas, a 
89,75 y 90,05; Almansas, a 85,20; Asturias, 
Galicia y León, p r imera hipoteca, a 68,75 ; 
Azucareras, sin 'estampillar, a 80,50. 
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Sección marítima. 
M O V I M I E N T O DE BUQUES 
El « M a r q u é s de Amboage».^—Ayer eíi 
t ró en este puerto, procedente dé El Fe-
r ro l , e l vapor « M a r q u é s d-s Amioagé» , que 
p e r t e n e c í a a la Comp-auia l l e i vu lma Fe 
rrolana, y que ha sido adquir ido por una 
Casa de esta capital en ln cantidad de 
22.000 duros. 
E l citado vapor lo piensan dedicar stia 
propietarios al tráfico en¡re o p á & r o puer-
to y el de Bilbao, y ayer sub ió a l "Astille 
ro, donde suf r i rá algunas reparaciones. 
El «M. L . Villaverde».—Procedente de 
Cádiz- l lego a c.̂ ie puerto, a las siete de 
la m a ñ a n a , el vapor aux i l i a r ñé la Com-
p a ñ í a T r a ^ a t l á n n V a , «M. L . Vil laverde», 
conduciendo unas 25 tonelada-s de carga 
y los siguientes pasajeros: 
Don Jot-ié Llorada, Domingo M a r t í n , Joa-
q u í n Salas, Pedro Cantero, Pedro Hijoea, 
Catalina Cruz, Mercedes Cruz, Jul ia Gue 
rrero, José Bueno, Servando Pino, J o s é 
S imón , Emi l io de Alnar , Josefa I te larrue-
garay y Ana Soto. 
El «Re ina Regente».—A las dos dfe la 
tarde de ayer fué avistado desde el Se-
máforo el crucero «Be ina Begente» , que 
ven ía de El Fer ro l y puso rumbo a l Oeste. 
Buques entrados.—«M. t ; Vil laverde». 
de Cádiz, con pasaje y carga. 
c«(.arcía n ú m e r o 2», de Bilbao, con car-
ga general. 
« M a r í a Ger t rud i s» , de Bilbao, con car-
ga general. 
« M a r q u é s de Amboage» , de El Ferrol , 
en lastre. 
«Cabo Oropesa», de La C o r u ñ a , con car-
ga general. 
Butvues salidos.—«M. L. Vil laverde», pa-
ra Bilbao, con carga general. 
S ITUACION DE LOS BUQUES DE ESTA 
M A T R I C U L A 
Vapores de Angel F. Pérez . 
«Angel B. de Pérez», en Bilbao. 
«Caro l ina E. de Pérez», en viaje a Sa 
vannach. 
«Emi l i a S. de Pérez», en viaje a Tampa. 
Vapores de Francisco Garc í a . 
« M a r í a M a g d a l e n a » , en Bilbao. 
« M a r í a Mercedes», en Gi jón . 
« M a r í a Cruz», en Vivero. 
« M a r í a Ge r t rud i s» , en Bilbao. 
« M a r í a Clotilde», en Bilbao. 
« M a r í a del Ca rmen» , en Bilbao. 
«Garc í a n ú m e r o 2», en Bilbao. 
«Garc í a n ú m e r o 3», en Gijón. 
« F r a n c i s c o Garc ía» , en Gijón. 
«Bi ta Ga rc í a» , en Gijón. 
«Antomia Ga rc í a» , en Gijón. 
C o m p a ñ í a Santanderina. 
« P e ñ a A n g u s t i n a » , en Bilbao. 
« P e ñ a C a b a r g a » , en Santander. 
« P a ñ a Bocías» , en Saint-Nastaire. 
« P e ñ a S a g r a » , en Santander. 
C o m p a ñ í a Mon tañesa . 
«Matienzo», en Glasgow. 
«Asón», en viaje a Glasgow. 
Vapores de Adolfo Pardo. 
«Inés», en Barcelona. 
•«Adolfo», en vdaje a Tampa. 
Partes recibidos en la Comandancia de 
Marina . 
De La C o r u ñ a . — T i e m p o inseguro. 
Semáfo ro . 
Ventolina Hojila del «egund» •aadran-
te, llana. 
Mareas. 
P í ean í é r e s i A laí» t,íñ m. y f,S5 i . 
Bajamares: A la* 8,34 m. y S.SOn. 
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Telefonemas detenidos.-Do Bilbao: L u í s 
Gómez, y Echegaray, vapor «Isiaac». 
T 7 o ^ ^ CIDO QUE LO MAS MODER-
E L O L c t DEMOSTRADO Y RECONO-
NO Y E L E G A N T E , A LA PAR QUE SA-
BROSOS, SON LOS PLATOS QUE PARA 
REGALAR Y REGALARSE PREPARA 
LA A C R E D I T A D A C O N F I T E R I A RA-
MOS, SAN FRANCISCO, 27. 
Observatorio meteoro lóg ico del ins t i tu to . 
Dia 24 de septiembre de 1916. 
8 horas. 16 horas 
Barómetro a O0 761.5 759,9 
Temperatura al sol. . . . 15,7 21,3 
Idem a la sombra . . . 15,4 19,1 
Humedad r e l a t i v a . . . . 88 78 
Dirección del viento . . . S. N . 
Fuerza del viento Calma. Calma. 
Estado del cielo Desp.0 Casi C u 
Estado del mar Llana. Calma. 
Temperatura máxima al sol. 33,4. 
Idem ídem a la sombra 20,3. 
Idem mínima, 14,5. 
Kilómetros recorridos por el viento, de 
las ocho horas de ayer hasta las ocho horas 
de hoy, 19. 
Lluvia en milímetros, en el mismo tiem-
po, 0,0. 
Evaporación en el mismo tiempo, 1,9 
«BODEGAS GALLEGAS», es la marca 
m á s selecta de vinos finos de mesa. Sus 
calidades de «TRES-RIOS» t into, y blanco 
« B R I L L A N T E » , en botellas alambradas, 
son el mejor adorno de las mesa^ elegan-
tes. Pedidlos en todas partes. 
Cada nuevo den t í f r i co que nace, «« un 
nuevo laurel que a ñ a d e a su corona ffl 
L1COB D E L POLO. 
"La Niñera Elegante" 
P U E N T E NUMERO 3 
Unica Ca^a en uniformes para d o ñ e e 
Has, amas, a ñ a e y n i ñ e r a s . 
Delantales de todae clasee, cuellos, ipu-
ños , tocas, etc., éic. 
'Hatillos pa ra recién nacidos, forma i n -
glesa y e s p a ñ o l a . 
«Moníañesito».—Este novel diestro mon-
to ñcs , que tantos éxitos es tá obteniendo 
por esas plazas, ha sido contratado para 
florear en la nuestra en la primera quiin 
cena del p róx im» octubre. 
E L C E I V T « 0 
DE 
PHDRO A. SAN M A R T I N 
(Sucesor de Pedro San Mar t ín ) 
Especialidad en vinos blancos de la Na-
va, Manzani l la y Va ldepeñas .—Serv ic io 
esmerado en comidas .—Teléfono n ú m . 125. 
- IPeetorales -
Calman rápidamente la 
tos. Curan siempre CA-
T A R R O S , A S M A Y 
G R I P E 
De venta en todas las farmacias. 
.jr7\ ALIMENTO T0NIC0€C0NÍfcf 
• • • •••̂  PARA ANEMIA.DEBILIDAD.CONVA1 rr i '^ ' t 
-"-iri^ASn 
Mú ica.—Programa de las piezas que 
e j e c u t a r á hoy la banda munic ipa l , de 
ocho a diez de la noche, en el paseo de Pe-
reda: 
«El hule», pasodoble.—Santos. 
« R e c u e r d o s de A r c h e n a » , capricho.—Al* 
varez. 
M U D A N Z A S 
E n vagones c a p i t o n é s y camión 
efeotuá la Agencia de Transportes n 
no, dentro y fuera de la población 'í?" 
los precios de las mudanzas van • 11 
dos los trabajos de desarmar v 1I1C'U'-
los miuebles; garantizando, si ¿ i arinaf 
•*ea, las roturas que puedan ori^in6 ^ 
J U S T O O U I J A N O 
Avisos: Méndez Núfiez, númpm tñ 
i eiéfono número 571. 0 10-
Ilubdo. número I I (cochera»). 
R e l o j e r í a J o y e r í a Opt ica . 
— ~ C A M B I O D E M O N E D A ~ J 
PASEO DE PEREDA (MUELLE), 7 
Se admiten hasta el d ía 29 del coníín 
te, en Velasen, 11, entresuelo, solicituS 
a las plazas de médico-c i ru jano y fama! 
céu t ico de l a Asoc iac ión de patroííos CÜIW 
tructores de obras. Horas, de diez a una 
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Los espectáculos. 
GRAN GASINO DEL SARDINERO, |i 
cinco y media de la tarde a nueve de la 
noche, y de diez a doce de la noche, sec-
ciones c i n e m a t o g r á f i c a s . 
Butaca, incluso impuestos y viaj€ de ida 
y vuelta en los t r a n v í a s , 0,75 pesetas. 
Despacho de localidades: Calle de la 
iBlanca, 10 (limpiabotas) y en la taquilla 
del Gran Casino. 
SALA NARBON—Funciones para hoy: 
A las seis y media de la tarde.—Estreno 
de la pe l í cu la d r a m á t i c a , en tres partes 
t i tulada «La historia de siempre». 
Palcos con cinco entradas, 3 pesetas; 
butaca, 0,40. 
La p royecc ión s e r á amenizada por un 
notable quinteto. 
P A B E L L O N NARBON.—Sección conti-
n u a desde las seis de l a iarde. 
L a p e l í c u l a d r a m á t i c a , en tres partes, 
t i tu lada «Si yo fuera rey. . .» 
Entrada, 10 cén t imos . 
V . XJT«-BIIVA 
Callista de la Real Casa, con ejercicio. 
Opera a domici l io , de ocho a una, y en 
su gabinete, de dos a cinco.—Velasco, nú-
mero 11, 1.°—Teléfono 419. 
V. U R B I N A (HIJO) 
Profesor de masaje.—Los avieos: Velas-
co, 11, 1.°—Teléfono 419. 
Impren ta de E L P U E B L O CANTABBR0 
: EXPOSICION DE MODAS: 
San Francisco, 18, principal. 
4« POR 100 D E R E B A J A POR F I N D E T E M P O R A D A 
Vestidos playa, a 36 pesetas. 
Abrigos de g lasé , á 50 pesetas. 
Blusas batista, a 2 pesetas. 
T O D O t M O D E L O S D E ARAN MODA 
Gran colección de salidas de teatro, vestido* sastre y fantasta, faldas da seda 
ímardapolvos e ImnermeaiblM. 
d i r i g i d o p o r * l a s s e ñ o r i t a s d e R O D R I G O X J K Z 
PROFESORAS SUPERIORES NORMALES 
Plaza de G ó m e z Oreña, 3.-SANTANDER 
T e r m a s de M o l i n a r de C a r r a n z a 
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Estación en el ferrocarril de Santander a Bilbao 
Artrítísmo, Reuma, Gota, Anemia y Convalecencia 
ABIERTO D E L 15 DE JUNIO A L 15 DE OCTUBRE 
R O T A — E l doctor Compairad establece dorante la temporada consulta de otorlnolarliigologla. 
.A H I S P A N O - S U I Z A 
EN LOS |TRA JES QUE SE CONFECCIONEN du-
rante este mes, se hará la rebaja de DIEZ a 
VEINTE pesetas. 
L A VILLA DE MADRID 
I P u e r t a l a S i e n r a , 1. 
C L A U D I O G Ó M E Z FOTÓGRAFO 
PALACIO DEL CLUB DE REGATAS.—SANTANDER 
PRIMERA CASA EN AMPLIACIONES Y POSTALES 
t(% f l . R . 
S i d r a , d e m e s a . . 
S i n a c h a m p a n a r . 
Rica., liijgiéuieab, estomacal. 
«IUT AFteSPeiiTjB PARA T$£IAS SMLAH SftftSiBAl.—FMr8 iK&i «5a MHMKM 
D r o ^ s í t o : Paitó Sis Pereda. 34.-S&.ntar*í?cf 
EL SELLO INSTANTANEO " Y E R " 
Cura en 5 minutos E L DOLOR DE CABEZA 
El Sello YER cura Jaquecas. 
El Sello YER cura Dolores Reumáticos. 
El Sello VER cura la Grippe. 
El Sello YER cura Dolores de Oídos 
El Sello YER cura Cólicos. 
El Sello YER cura Dolor de Muelas. 
El Sello YER cura la Gota. 
El ^ello YER cura Dolores Nerviosos. 
Canas y cabellos rubios Brazos y piernas. 
Productos del doctor Rlvlere, de París. 
Las canas quedan admirablemente te-
ñidas a la primera a n l i c a c i ó n de la T in -
tu ra Nogalia, a baee ae exlracto de corte-
zas de nuez. Maravil losa resultado e i n -
ofensivo en absoluto. Certificado de aná -
lisis; 
Laboratorio Qabnlco y Mlcrop-flfco 
OE SANTANDER 
El f i u suictlbt, tirUHca: (¡ur la mutstra rf» "̂ tfaáiáiriLS 
¿tposiluta, toa rl nitmrro /£n .el diâ tui—-d(ei. 
PRECIO: 10 PESETAS CAJA 
Los cabellos rubios conservan su her-
moso color, y se aclaran si se desea, con 
la Manzani l la de I r landa , famoeo prepa-
rado vegetal para dar a la cabellera un 
rubio pá l ido , fino y elegante. Especial pa-
ra que n a obscurezcan los cabellos rubios 
de los n iños . Seis pesetas frasco. Depósi to , 
Pérez del Molino y C o m p a ñ í a . Casa es-
pecial para t eñ i r con los productos Rivie-
r e . — B É L T R A N : San Francisco, 23, San 
tander. 
Obra humanitaria. 
E l que suscribe, médico t i t u l a r de Blan-
ca (Murcia) . 
CERTIFICO: Que vengo empleando en m i 
c l ín ica par t icular , con éxito sorpren-
dente, el Vino Ona, del doctor Arís-
tegui, de Bilbao, en todas aquellas en-
fermedades en que es necesario le-
vantar las fuerzas del enfermo, sien-
do, a d e m á s , un tónico excelente en la 
convalecencia de las enfermedades 
agudas. 
Y para que conste en todos los ca-
sos, me complazco en expedir la pre-
sente cer t i f icación, considerando una 
obra human i t a r i a el que llegue a co 
nocimieno de todos los enfermoH. 
Bragueros y toda clase de aparatos pa-
)•« la correcc ión de las desviaciones espi-
no dorsales y extremidades del cuerpo Im-
mano, se construyen en los talleree de 
G a r c í a (óptico). 
G r a n sur t ido en trabajos-de Eibar, ap4 
rato* y forn i tu ra* para dentistas, ciru 
gla, c r t í e u l o s fotográfleis, gramófonoí 
a iMóé y citarinas. 
SAN FRANCISCO, 17 
Telefones 521 t ienda y 495 domicilio 
i mililar y de la i 
COLEGIO-ACADEMIA DE MATA 
Santa Clara, 9 
Profesores: don Miguel Bustamante y 
don J o s é Gistau y c a p i t á n don Vito 
Miguel . > . 
P r e p a r a c i ó n en secciones de corto n 
mero de alumnos. - t0 
Numerosos alumnos ingresados en 
das las Academias mil i tares . 
Estudio vigilado.—Internado ventajoso 
Restaurant El Cant 
de PEDRO GOMEZ GONZALEZ 
, H E R N A N CORTES, 9 
E l m«jor de la -población, servicio a 
cartA y por cubiertos. Servicio esp^.^ 
para banquetes, bodas y lunchs. 
moderadas. Habitaciones. . ¡a 
P l a to del d í a : F r i c a n d ó de terneia 
pa r i s i én . 
Escuela militar partí 
d e S a n t a n d e r - ^ 
E l d í a 1.» de octubre empezará e l ^ 
mo curso de ins t rucc ión ^nlllt~i ser 
pensabJe para reducir el tiempo 
vicio en filas. p.irtiU3' 
E l c a p i t á n director, Vicente i " 
Mar t i l lo , 6, 2.° 
De venta en todas las principales farmacias y droguerías. 
y Caja de Ahorros de Santander. 
i n s t i t u c i ó n que se hal la bajo el protec-
torado del Gobierna, por v i r t u d de la ley 
de 29 de jun io de 1880. 
Las imposicones de la Caja de Ahorros 
devengan 3 1/2 por 100 de in te rés hasta 
1.000 pesetas, y el 3 por 100 desde 1.001 en 
adelante. 
Se hacen p r é s t a m o s con g a r a n t í a de ro 
pa», mu «ble» y nlhAjas, »obrd f*riwtlA. 
REPRESENTANTE ^ 
A l v a r o F ó r e z - ^ s t r _ ^ -
Restaurant S '̂20 
M U E L L E , NUMEROS t i 
y 12 
El d t mejor confort. K¡nrtO-
Carta >' 
Servicio e w n e r a d í s i m o para no 
quetes, « t e ]a { ^ 
áJlaU <átl 41a; ClTlt d« 
E L P U E B L O C A N T A B R O 
¿Quiere Vd. probarme la superioridad de los 
P O L V O S A N T I S E P T I C O S C A L B E R 
sobre todos los demás? 
L o s P o l v o s C a l b e r son superiores á todos los d e m á s preparados porque 
uo conteniendo n i n g ú n principio vegetal como lipocodio, f é cu la s , polvos de a lmi -
dón, arroz y otros peores, no i r r i t a el cutis y se ajustan por lo tanto á los acuerdos 
del C o m i t é de Higiene. 
[iJl— Porque no fermentan n i forman placas n i o b s t r u y e n l a c i r c u l a c i ó n d e 
l o s p o r o s como sucede con l a m a y o r í a de polvos de tocador que a l cabo de tiempo 
dejan l a piel á s p e r a y ajada. 
|3̂ 1— Porque siendo u n a p r e p a r a c i ó n ideal no puede compararse con ninguna 
otra y no tiene r i v a l por lo tanto p a r a los e s c o c i d o s de l o s n i ñ o s , i r r i t a c i o n e s 
d e l c u t i s , r o j e c e s , e r u p c i o n e s , s a r p u l l i d o s , q u e m a d u r a s d e l s o l , p i c a d u -
r a s de m o s q u i t o s , é h i g i e n e e n g e n e r a l d e l c u e r p o . 
M H 
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4." \— Porque es tan sumamente h i g i é n i c o y sano, que gracias á s u envase espe-
c ia l registrado legalmente, s e e v i t a e l u s o de l a a n t i - h i g i é n i c a y s u c i a ^ b o r l a y 
pueden emplearlo todas las personas de u n a famil ia s in el menor temor á que se 
contaminen. 
g j - Porque quien haga u n a v i d a h i g i é n i c a y q u i e r a v r v i r l a r g o s a ñ o s debe 
emplear los P o l v o s C a l b e r , lo mismo en el cuerpo d e s p u é s de lavarse y del b a ñ o , 
como en l a c a r a d e s p u é s de afeitarse, como en los p i é s y sobacos para evitar e l m a l 
o l o r d e l s u d o r , p r i n c i p i o de m i c r o b i o s y e n f e r m e d a d e s . L o s m á s reputados 
* doctores los recomiendan. 
Me ha Convencido Vd* y a ñ o r a m i s m o v o y á c o m p r a r 
v a r i o s botes d e PolvOS Calber q u e l o s u s a r é á d i a r i o . 
Ot venta en Santander: Señores Pé rez del Molino y C o m p a ñ í a y s e ñ o r e s Vi l la franca y Calvo. 
Agente general an Esnacla. D r o g u e r í a da Frantisoo Loyarte, Loyola, San ftebaetián. 
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VAPORES CORREOS ESPAÑOLES 
D I 
Pinillos, Izquierdo y Compañía 
DE I .A 
a n i a s a t l á n t i c a 
m y 
Y M 6 J I C O 
SAI,IDAS FIJAS TODOS LOS MESES E L D I A 19, A LAS TRES DE L A T A R D E 
El 19 do octubre s a l d r á de Santander el vapor 
K A L F O N S O X I I I 
Su cap i t án don ANTONIO COMELLAS. 
admitiendo .pasaje y carga para Habana y Veracruz. 
Precios del pasaje en tercera o r d i ñ a r i i • 
fiara Habana, 250 PESETAS, 11 de impuestos y 2,50 de gastos de desembar-
Para Santiago de Cuba, en combinac ión con el tferrooarril, 285 PESETAS, 11 
de impuestos y 2,50 de gastos de desemb irque. 
Rara Veracruz, 275 PESETAS y 5 de impuestos. 
También admite pasaje de todas i-!a /.s para Colón, oon transbordo en la Ha-
bana a otro vapor de la misma, siendo d precio del pasaje, de tercera ordiina-
WSmb PESETAS y 5 de impuestos. 
Línea del Río de la Plata 
SALIDAS FIJAS DE SANTANDER TODOS LOS MESES E L D I A U L T I M O 
El día 3i) de septiembre, a las once de la m a ñ a n a , s a l d r á de Santander el vapor 
n V C „ H J . " V i l l a v e r d e 
admitiendo pasajeros de tercera clase (transbordo en Cádiz a l 
I n f a n t a I s a b e l d e B o r b ó n 
•I* la misma. C o m p a ñ í a ) , con destino a Montevideo y Buenos Air»s. 
Compañía Trasatlántica de Barcelona 
Vapores c o r r e o s españoles 
w \m l i l i M el íierie i fspai al Brasil 11 Rli ii la 
Hpcfia el 20 de octubre s a l d r á de Santander el '-vapor 
P . D E S A T R U S T E G U I 
Su cap i tán don E. APARICIO. 
Para Rio Janeiro y Santos (Brasil) , Montjviideo y Buenos Adres. 
Ailiiní,,, carga v pasaje.!' s de todas clases, siendo el precio de la tercera 
Ü ' ' \TAS CINCUENTA Y CINCO PESETAS, INCLUSO IMPUESTOS. 
n ' ' ' 'mi más inforni :s dirigirse a sus consignatarios en Santander, s eño re s 
11 • ANGEL PEREZ Y COMPAÑIA.—Muelle , 36.—Teléfono núm&ro 63, 
El 17 de octubre, a las cuatro de la tarde, s a l d . á del puerto de SANTANDER el 
moderno y ráp ido vapor correo 
| I N F A N T A I S A B E L 
; de 16.400 toneladas de desplazamiento y construido el a ñ o 1915. admitiendo sola-
mente pasajeros de pr imera de primera, p r imera de segunda, segunda y tercera 
; clase para H A B A N A . 
! Precio del pasaje en tercera clase, de Santander a Habana, pesetas 250 y 13,50 
d i impuestos hasta el desembarque. 
• Este vapor, construido el a ñ o pasado, tiene todas las comodidades que requiere 
hoy el pasaje de g ran lujo, teniendo camarotes de famil ias a precios convenciona-
les, con recibidor, cuarto de baño , water-classet y dos camas. 
i En los departamentos de tercera clase tiene literas modernas, m u y c ó m o d a s 
para el pasajero. 
I ' Para solici tar cabida e informes, dir igirse a l agente general en el Norte 
DON FRANCISCO GARCIA 





que sufren inapeten-'a, 
j esadez y dificultad de cige i trón, 
flatulencia, dolor ce 
E S TÚ MAGO 
tíesai^egW intestinales (d iarrea , es 're 
i.ín-.iento),es porque desconocen í a 
maravillosas curac'onos del 
DIGESTÓNIC0 
De venta en farmacias y ürogueríaa. 
Pepositarios: Pérez, Martin y C.a, Madrid; m 
a Arsentiiia, Luía Diifaur-1273-Vict.oria-1279. 
Buenos Aires. En Bolivia, Matías Colóm 
La Paz 
SERVICIOS DE LA COMPAÑIA TRASATLANTICA 
L I N E A DE BUENOS AIRES 
Servioio mensual saliendo de Barcelona el 4, de M á l a g a el 5 y de Cádiz el 7, para 
sania Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires ; emprendiendo el viaje de 
«greso desde Buenos Aires el d ía 2 y de Montevideo el 3. 
L I N E A DE NEW-YORK, CUBA MEJICO 
. Servicio mensual saliendo de Génova (facultativa) el £1, de Barcelona el 25, de Má-
y el 28 y de Cádiz el 30, para New-York, Habana, Veracruz y Puerto Méjico, 
^reso de Veracruz, el 27, y de Habana el 30 de cada mes. 
Q L I N E A DE CUBA MEJICO 
. w ^ i o mensual saliendo de Bilbao el 17, de Santander el 19, de Gijón el 20 y 
el K A ^ * el 21> Para Habana y Veracruz. Salidas de Veracruz el 16 y de Habana 
^ de cada mes, para Corufia y Santander. 
„ L I N E A DE VENEZUELA-COLOMBIA 
^rvic io mensual saliendo de Barcelona el 10, el 11 de Valencia, el 13 de Málaga, 
f r í6 el 15 de cada mes, para Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa 
can n la pabna. Puerto Rico, Habana, Puerto L imón , Colón, Sabanilla, Cura-
Verfl to Cat)ello, y L a Guayra. Se admite pasaje y carga con transbordo para 
^ n i z , Tampico y puertos del Pacíf ico. 
L I N E A DE F I L I P I N A S 
, ^11 i.0 qU(! j .gg^ de a ñ ú ge r e a l i z a r á n \os siguientes viajes a Mani la , salflendo 
Zíperes de Barcelona, en las siguientes í e o h a s : 30 de .agosto, 13 de octubre 
^ ele noviembre, para Port-Saád, Suez, Colombo, Singapoore y Mamla . 
L I N E A DE FERNANDO POO 
de r l í 1 0 censual saliendo de Barcelona el 2, de Valenc"a el 3, de Aneante el 4, 
Whir1112 el 7. Para T á n g e r , Casablanca, M a z a g á n , (Escalas facultativas), Las 
c S t a í deanta •CrUZ de Tenerife, Sailta Cruz 46 la Palrna y Puerto9 de la C08ta oc' 
í i ik?^-0 de Fernando P ó o el 2, haciendo las escalas de Canarias y de la Penln-
in^cadas en el viaje de ida. 
SpP L I N E A B R A S I L - P L A T A 
>iiu ^ men3ual saliendo de Bilbao, Santander, Gijón, Corufia, Vigo y Lisboa 
^ i la t iva ) , para Rio Janeiro, Montevideo y Buenos Aires, emprendiendo el via-
f ^&reso desde Buenos Aires para Montevideo, Santos Río Janeiro, Cana-
L-isboa, Vigo, Corufia, Gijón, Santander y Bilbao. 
P —- -
q^ip9 ^pores admiten carga en las condiciones m á s favorables y pasajeros, * 
^Uad-T Compaflíd da alojamiento muy cómodo y trato esmerado, como ha a c r r 
*uo «n BU dilatado servido. Todos loa vaporM tienen telegrafía rin hlloe. 
s o s a -
0 Nuevo preparfldo compuesto de bl-
Q carbonato de sosa purísimo de esen-
^ cía de anís. Sustituye con gran venta-
® la el bicarbonato en todos sus usos -
0 Caja: 0,50 pesetas. 
i 
- - S o l u c i ó n 
Benedicto -
@ de gHcero-fosfato de cal con C R E O -
© S O T A L . Tuberculosis, catarros crónl-
^ eos, bronquitis y detUIdad general.— 
$ Prcr/o: 2.50 pésetes 
D E P O S I T O : D O C T O R B E N E D I C T O , Sea Benaaríio, nihnerj í l . MADRID 




Lfl S O L I D E Z F E L I X RAMOS Y RAMOS 
G R A N D E S S U R T I D O S E N C A L Z A D O S 
D E A L T A N O V E D A D Y FANTASIA. 
E N C A L Z A D O S FINOS, N E G R O Y D E 
C O L O R , GRAN V A R I E D A D 
D E M O D E L O S . 
MAGNIFICO SURTIDO E N C A L Z A D O 
D E P L A Y A Y S P O R T . 
Z A P A T O S TENNIS, C O N S U E L A S D E 
GOMA Y CÁÑAMO, P A R A S E Ñ O R A S , 
C A B A L L E R O S Y NIÑOS. 
Vapores correos e s p a ñ o l e s . 
DE LA' 
COMPAÑIA TRflSflTLflNTICfl 
VIAJE EXTRAORDINARIO fl HABAPA 
En la tercena decena de octubre s a l d r á de Santander «1 vapor 
Su c a p i t á n don Cr is tóba l Morales, 
admitiendo pacaje y carga para Habana. 
ParÉl n iás ¡níurmefi dir igirse a 6U6 consignatariofi en Santander: S E Ñ O R E S 
HIJOS DE ANGEL PEREZ Y COMPAÑIA, Muelle, n ú m . 36.—Teléfono n ú m . 63. 
AGENCIA DE POMPAS FUNEBRES 
J ̂ ^̂WWWJ Lk A. o- :t 
DE 
Angel Blanco 
Cal e de Velasco, 4 
O s e a d e l o s J V ^ r d i n e s 
Esta Agencia acreditada se hace cargo de todos loe asuntos pertemecientes a 
este ramo, para dentro y fuera de la capital. Gran surtido en arcas, s a r c ó f a g o s in -
corruptibles, asi como el servicio m á s modesto. Surtido en coronas, h á b i t o s , cruces. 
Cama imper ia l o capilla ardiente. Se reciben oncargos por te légrafo . 
T E L E F O N O N U M E R O 227 
Coche furgón a u t o m ó v i l 40 H P . para los servicios de dentro y fuera de la 
provincia . 
Consumido por las C o m p a ñ í a s de ferrcaxriles del Norte de E s p a ñ a , de Medi-
na del Campo a Zamora y Orense a Vigo, de SaJamanca a l a frontera portugue-
sa y otras Empresas de. ferrocarriles y t r a n v í a s a vapor, M a r i n a de guer ra y A r 
s e ñ a l e s del Estado, C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a y otras Empresas de n a v e g a c i ó n na-
cionales y extranjeras. ' Declarados sinulares a l Cardiff por el Almirantazgo por-
t u g u é s 
Carbones de vapor—Mentidos para fraguas.—Aglomerados.—Cok para usos me-
t a l ú r g i c o s y domést icos . 
H á g a n s e los pedidos a la 
Sociedad Hullera Esoafíoía. 
Pelayo, 5 bis, BARCELONA.,^o a sus agentes: en M A D R I D , don R a m ó n Topete, 
Alfonso X I L 16.—SANTANDER, s eño re s Hijos de Angel P é r e z y C o m p a ñ í a . — G I -
JON y A V I L E S , agentes de lá «Sociedad Hul le ra Españo la» .—VALENCIA, don Ra-
fael Toral , 
Para otros informes y prfecios dir igirse a las oficinas de la 
SOCIEDAD H U L L E R A ESPAÑOLA.—BARCELONA 
fl.) La Pina Tallada. 
FABRICA DE T A L L A R , B I S E L A R Y RESTAURAR TODA CLASE DE LUNAS, 
ESPEJOS DE LAS FORMAS Y MEDIDAS QUE SE DESEA. CUADROS GRABA-
DOS Y MOLDURAS DEL D E L PAIS Y EXTRANJERO 
DESPACHO: AMOS DE ESCALANTE, 2.—Teléf. 823.—FABRICA: CERVANTES, 12 
h1 i T i X D X ^ L 
COMPAÑIA A N O N I M A DE SEGUROS 
:-: MADRID.—(Fundada el a ñ o 1901.) :-: 
Capi tal suscripto 4 Pesetas 3.000.000 , 
Desembolsado j — 1.950.000 
Sinioslros pagados desde la fundac ión de la 
C o m p a ñ í a hasta el 31 de diciembre de 1913... — 48.767.696,86 
Subdirecciones y Agencias en todas las provincias de E s p a ñ a y principales puertos 
del E x t r á n j e r o . — A u t o r i z a d o por la C o m i s a r í a general de Seguros. 
Dirección general: PUERTA DEL SOL, 11 y 12, 1.°—MADRID 
Para seguros de incendios, m a r í t i m o s , ordinar ios y de guerra, de cascos de vapor 
y voleros y terrestres sobre m e r c a n c í a s y valores, dir igirse a su representante en 
Santander, don Leonardo G. Gu t i é r r ez Colomer, calle de Pedrueca, n ú m . 9 (Oficinas) 
Cons t rucc ión y r e p a r a c i ó n de todas c l a s e s . — R e p a r a c i ó n de a u t o m ó v i l e s . 
AGUAS HOZNAYO 
Cloriirado-sódica, bicarbonatada, alcalina y nitrogenadas 
P ise en f a r i ú , h p r l i s , r e s M s , ele. 
¿TENEIS CALLOS, 
ojos de galio, verrugas o durezas en los pies? 
USAD AL MOMENTO, 
C A L L I C I D A V E L O Z 
del doctor Cuerda, que los cura radi-
calmente y sin dolor en cuatro días. 
¡Nada de parches ni remedios secretos! 
Premiado en la Exposición de Bar-
celona con diploma de honor. 
PRECIO DEL ESTUCHE: 7S CENTIMOS 
En Santander: droguería de Pérez del Holluo 
- - - - y Compañía y farmacias - - - -
Luz ^iii rivaJL 
Por incandescencia, por gasolina, blan-
ca, fija, sin olor, sin humo, inexplosiva. 
E l mejor y m á s económico sistema de 
alumbrado para casas de campo, hote-
les, etc. 
Palmatorias con vela, para bencina, 
cuatro veces m á s económica que las velas, 
s tres pesetas. 
L á m p a r a s Kranz para luz pléctrica 
Da luz blanca como la del S o l Aprove-
cha todos los rayos luminosos. Concentra 
y proyecta, la luz con precieián. E s ver-
daderamente insensible a las eacudidas. 
Forma elegante. Tamaño reducido. Con-
sume un vatio por bujía. 
Depósito al por mayor y menor: Alma-
cén de muebles, máquinas parlante! y 
diocoi, bicicleta! 7 motocicleta!, Narci-
so Ortega (S. a C.) 
P>pl9R*r<n. M aAMTAMPRI» 
S E V E N D E P A P E L V I E J O 
t La Propicia: Agencia de pom-pas fúnebres. 
Blanca, iiúmero O.—Santander* 
- - CEFERINO SAN MARTIN - -
Esta Agemciai cuenta con variado surt ido de FERETROS Y ARCAS de 
gran lujo, coronas, cruces, decoraciones y d e m á s accesorios, y con los me-
jores coches . f úneb re s de primera, segunda y tercera clase y coches estufas. 
Precios módicos .—Serv ic io permanente. 
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